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Este informe de la propuesta de investigación : Desarrollo De Escritura  Creativa 
Mediante Las Experiencias Personales Significativas Como Estrategia Para La 
Creación De Cuentos Fantásticos es el resultado de la observación investigativa , con 
el diario de campo, entrevista semi-estructurada y conversaciones  espontáneas  
realizados dentro de los primeros semestres, entre la muestra de grado quinto del 
colegio  Nueva Andalucía de Soacha . 
 
Sobre la problemática identificada cabe decir que la muestra observada se diagnosticó 
desde las distintas dimensiones en la escuela, encontrando en la dimensión 
pedagógica altas falencias escriturales originadas desde el proceso de aprendizaje de 
los mismos estudiantes; porque según Piaget (estadios cognitivos) y el constructivismo 
(asimilación  y deconstrucción): el aprendizaje significativo es autónomo, para lograrlo, 
la metodología de la propuesta de investigación aplicó una intervención cualitativa, 
cuantitativa y etnográfica en cuatro etapas: motivación, creación, desarrollo y 
autoevaluación; como objetivo principal: desarrollar la producción escrita creativa 
mediante las experiencias personales como estrategia para la creación de cuentos 
fantásticos. 
 
La metodología de investigación se plantea desde la fundamentación que postulan los 
marcos epistemológicos, teóricos, pedagógicos, psicológicos y antecedentes donde los 
estándares curriculares, Timbal, Bettelheim, Vygotsky y Ausubel construyen las 
columnas teóricas que sostienen esta propuesta; también en el desarrollo de la etapa 
de investigación se consideró la propuesta de la gramática de la fantasía de Gianni 
Rodari máximo teórico, para generar actividades que propicien la expresión  personal 
significativa con estrategias narrativas apropiadas mediante la inventiva fantástica de  
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This investigation report is about: the development of creative writing through 
significant personal experiences as the strategy of creating stories. As a result of the 
investigative observation, with a field journal, semi-structured interview and 
spontaneous conversations realized within the first few semester, between the fifth 
grade shoeing of Soacha´s New Andalucía. 
 
As the identified problems says that the observed showing is diagnosed from the 
distinct dimensions in the school, finding in the pedagogical dimensions high structural 
defects originated from the learning process of the same students; because according 
Piaget  and the constructiveness: significant learning is automatic to gain, the 
methodology of the proposed investigation applies an intervention qualitative, 
quantitative and ethnographical in four groups: motivation, creation, development and 
auto-evaluation; as the principal objective: develop the production of creative writing 
through personal experiences as a strategy to create fantastic stories. 
 
The shoeing is found in the pre-operational phase for behold the design of the planned 
activities elaborates from the proposed grammar of the fantasy of the Gianni Rodari, in 
order to bring about the success of creative writing described in Louis Timbal´s work, 
the maximum theory of the proposed. Because it is important to imply appropriate 
narrative strategies and striking generate the motivation needed in the writing through 
the fantastic inventiveness of their own stories, the interaction and externalizing about 
their significant personal experiences and motivate them to continue writing 
autonomous and  creative. 
Keywords: Creative writing, fantastic story, coherent narrative, critical and  







La escritura creativa abordada desde sus inicios en la etapa escolar, es la mejor 
manera de desarrollar en el estudiante la capacidad narrativa mediante el trabajo con 
el cuento fantástico, incluyendo la redacción de diversas experiencias propias que le 
interesen y motiven continuamente dar un toque de fantasía transformando su 
realidad desde la inventiva propia plasmada en el papel. Se aprende a escribir 
creativamente escribiendo historias propias. 
 
El trabajo de grado está organizado en su primera parte desde un resumen que 
sintetiza el proceso investigativo realizado en la institución educativa Nueva Andalucía 
de Soacha para la obtención de las bases teóricas al iniciar la etapa de intervención y 
su posterior conclusión, también se incluye la justificación de esta propuesta para 
presentar los propósitos que a ella nos conlleva; en el planteamiento del problema se 
contextualiza sobre el grupo focal estudiado con la problemática principal a resolver y 
la importancia de haber intervenido con el trabajo de la misma. 
 
Seguidamente se plantea los marcos referenciales y los antecedentes que convalidan 
teóricamente la propuesta de investigación: los antecedentes plantean los trabajos 
que anteriormente han tratado la propuesta pedagógica aquí planteada, el marco legal 
fundamenta la propuesta bajo la ley colombiana, el marco epistemológico sustenta las 
investigaciones pioneras sobre la escritura creativa, el cuento fantástico y la 
importancia de la exteriorización de las experiencias propias, el marco psicológico 
brinda una mirada psicopedagógica en los procesos mentales de la población muestra 
y por último el marco pedagógico demuestra las explicaciones teóricas de pedagogos 
sobre la escritura creativa en el aula de clases . 
 
Así mismo la formulación de los objetivos generales y específicos ayudan a encaminar   
la trayectoria del proyecto para luego seguir hacia el diseño metodológico en el que se 
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describe las cuatro  etapas de  intervención  pedagógica, así   nombrados:    
motivación, creación, desarrollo y autoevaluación, fundamentados desde su 
planificación hasta ejecución, a partir de los procesos postulados de asimilación y 
acomodación de un conocimiento base ya adquirido hacia otro nuevo dentro de la 
corriente pedagógica constructivista de Ausubel y como teórico principal a Gianni 
Rodari, escritor infantil italiana que mediante su libro: Gramática de la fantasía expone 
la escritura creativa como medio principal de expresión en el niño; de la misma manera 
los instrumentos de recolección de información y el análisis de los resultados 
realizados a través de las rúbricas de unas rejillas postuladas por el psicólogo George 
A. Kelly para medir cuantitativamente los avances de los logros alcanzados en el 
desarrollo de la propuesta de investigación. 
 
Todo esto se estableció para lograr los resultados esperados en la formulación del 
proyecto, resultados que se visualizaron en la población-muestra de grado quinto, 
evaluados dentro de la adquisición de desempeños altos en las competencias 
textuales al producir cuentos fantásticos narrados desde una redacción creativa 
obteniendo un proceso de escritura propia, crítica y creativa que aborda el 
autoconocimiento y expresión asertiva sobre su manera de ser, pensar y sentir como 
un individuo de la sociedad proyectado como un potente sujeto transformador y 
















Este proyecto de grado nació desde la problemática  evidenciada dentro de la muestra  
de grado quinto en la institución educativa Nueva Andalucía, sobre la prevalente 
necesidad de producir un hábito de escritura propia dentro del alumnado, necesidad 
manifestada por la carencia de competencias lingüísticas básicas para producir textos 
propios y coherentes, en consecuencia se presencia la permanente actitud de copiar y 
pegar en los trabajos escritos escolares (ya sea del internet, compañeros de clase, o 
de cualquier libro), presentación de escritos planos y de baja calidad, poco interés 
dentro  del proceso escritor, poca inclusión de la escritura en la cotidianidad del niño, 
faltas ortográficas; por lo tanto se hizo necesario fomentar la expresión personal del 
estudiante a través de la escritura sobre su pensar, sentir y hacer. 
 
Recordando la importante influencia en la dicotomía del lenguaje sobre el estudiante 
según José Ignacio Correa Medina, en los Estándares Básicos en competencias del 
lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas: 
 
Al poseer el lenguaje un doble valor (subjetivo y social), se constituye en 
una herramienta que repercute en la formación de individuos autónomos, 
capaces de pensar, construir, interpretar y transformar su  entorno, 
haciendo valer su condición de seres humanos únicos y diferenciados, 
aunque iguales a los demás en derechos, responsabilidades y 
potencialidades (Correa, 2005, p. 23). 
 
Por consiguiente el individuo que domine la competencia lingüística desde la escritura 
creativa, se formará dentro de un pensamiento autónomo, crítico, creativo y 
transformador de su propia realidad. 
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Al implementar esta propuesta pedagógica en el grado quinto del colegio Nueva 
Andalucía, y, en toda metodología docente que así lo  requiera, se logró transformar   
la situación de nuestros estudiantes que evitaban escribir textos propios por que el 
proceso escritor no se presentó con una metodología propia y llamativa para los 
mismos estudiantes. Para lograr el desarrollo de las habilidades de un dominio básico 
sobre la escritura se adquirió un proceso apersonado y significativo dentro del 
aprendizaje escritor dirigiéndolo hacia un enfoque creativo, radicando el porqué de la 
propuesta de intervención: asimilar las experiencias propias de cada estudiante como 
principal motivación, e incorporarlas dentro de un cuento fantástico y poder ser 
autónomos en la transformación creativa de su realidad desde el papel, concepción de 
la escritura totalmente distinta a la que la población-muestra, estaba  acostumbrada. 
 
Al concluir el trabajo de investigación se me permite dar una mirada retrospectiva y 
visualizar a una estudiante con muchas ansias de aprender que luego de un arduo 
estudio teórico y esforzado trabajo de intervención como investigadora desarrollar una 
estrategia pedagógica y aplicarla eficazmente durante la etapa de intervención 
evidenciando gradualmente la contextualización del aprendizaje de una nueva 
escritura en la población-muestra así personalmente desarrollar los correctos pilares 













2. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 
 
 
2.1 DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
 
La propuesta pedagógica de investigación se aplicó entre la población de la 
comunidad estudiantil (padres, docente y estudiantes) de la institución educativa 
Nueva Andalucía ubicada en Calle 14 No. 2-40, comuna seis de Soacha, con oferta en 
educación en preescolar y básica, entre un total de ochenta y uno estudiantes 
distribuidos aleatoriamente en los diferentes cursos de básica primaria que fueron 
sujetos de observación, se escogió la muestra de veinte y tres estudiantes ubicados 
en el grado quinto del colegio Nueva Andalucía del municipio de Soacha. 
 
 
2.2 CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO 
 
La muestra de grado quinto se caracteriza por ser un grupo unido, con buenas 
relaciones personales entre ellos y con la docente, la cual ciñe la metodología de sus 
clases a la pedagogía constructivista con énfasis en la educación de principios y 
valores, en total son 15 niños y 8 niñas que conforman núcleos familiares completos, 
se ubican dentro de estratos 2 y 3 (en la mayoría de casos), algunos gozan del 
beneficio del programa de estudiantes de convenio y todos, a su vez, cuentan con los 
materiales necesarios y el apoyo en las tareas dentro de la familia, no se visualiza a 
ningún estudiante con una discapacidad ya sea física, cognitiva o emocional; entre 
ellos tienen un rendimiento académico promedio. 
 
2.3 PROCESO DE OBSERVACIÓN 
 
En el proceso de observación en las clases de lengua castellana el diario de campo, 
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conversaciones espontáneas se descubrió la falta de un hábito escritor generalizado 
casi en la totalidad de los cursos en básica, pero en la que se manifestaban mayores 
síntomas de las falencias escriturales fue en grado quinto, parece ser que al no haber 
atendido  la problemática desde los primeros años de primaria se llegó al grado quinto 
con varias deficiencias textuales acumuladas. 
 
También mediante la utilización del estudio de casos y durante la observación de los 
cuadernos en el que, en su mayoría, producían escritos planos y de baja calidad 
debido  a la carencia de un hábito autónomo de escritura propia, carencia que fue 
reafirmada en el direccionamiento de la entrevista semi-estructurada realizada de 
manera oral y confianzudamente manifestando, tanto la docente como la estudiante, 
falta de motivación al momento de producir escritos propios. 
 
La escritura no se concibe como un proceso sino como un resultado, un 
producto que se obtiene al primer intento, no les gusta escribir por que no 
parece ser gratificante, ni significativa para su vida. No se tiene el hábito 
de escritura no se asume como necesarios ni importantes para el 
desarrollo del ser, es una obligación. No se puede expresar por escrito lo 
que se siente, piensa o imagina, no se conoce ni maneja el código escrito. 
Guía para docentes Navegantes Integrado 3 (s.f.) p.5. 
 
Lo anteriormente citado es la descripción de la apatía generalizada con que los 
estudiantes reaccionan con respecto a la escritura, que también describe con extrema 
exactitud la población-muestra en la que ha de notarse la manera de concebir el acto 
de escribir como exclusivamente escolar y con muchas faltas ortográficas ,generales 
en todo el grado quinto, evitándola a no ser por la presentación de trabajos requeridos 
por la docente, evidenciando que no les gusta escribir porque no saben sobre que  
escribir. 
 
Al presenciar esta situación se corre el riesgo de que el estudiante tome la errada 
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elección de alejarse de la escritura al concluir su vida escolar y aun cuando todavía 
este en ella, uno aprende a escribir a gusto, escribiendo creativamente sobre uno 
mismo Carol Plasencia (2016), si no tenemos el hábito de escribir y al dejar de 
hacerlo, los errores tanto en redacción como ortográficos, en vez de desaparecer van 
a aumentar con el transcurso del tiempo, entonces es necesario intervenir dentro de 
esta problemática con la propuesta pedagógica de intervención: desarrollo de la 
escritura creativa mediante las experiencias personales como estrategia para la 
creación de cuentos fantásticos en los estudiantes . 
 
2.4 PREGUNTA GENERAL DE INVESTIGACIÓN 
 
Pregunta principal de la problemática a tratar: ¿Cómo desarrollar escritura creativa 
mediante las experiencias personales como estrategia para la creación de cuentos 
fantásticos en los estudiantes de grado quinto del colegio Nueva Andalucía del 
municipio de Soacha? 
Se busca hacer uso de una herramienta literaria que goza de una amplia aceptación 
en los estudiantes (el cuento), ya que al escribir la narración de determinada historia 
requiere una idea que contar, unos personajes que conocer y una experiencia 
fantástica que vivir, esto permitirá tener una escritura creativa en los estudiantes. 
 
 
2.4.1 Preguntas específicas de investigación. Al desarrollar la cuestión principal 
estudiada, están las siguientes cuatro interrogantes a desarrollar: 
 
-¿Cómo incorporar las experiencias personales de los estudiantes en el desarrollo del 
cuento fantástico? 
 
-¿Cómo mediante la realización de talleres se puede estimular el elemento fantástico 
a incluir dentro del cuento? 
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-¿Cómo obtener coherencia y sentido dentro del cuento fantástico usando los 
conectores necesarios en el escrito sin que este deje de ser creativo? 
 
































3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar la producción escrita creativa mediante las experiencias personales como 
estrategia para la creación de cuentos fantásticos en los estudiantes de grado quinto 
del colegio Nueva Andalucía del municipio de Soacha. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Incorporar las experiencias personales de los estudiantes en el desarrollo del 
cuento fantástico. 
 
• Estimular mediante la realización de talleres el elemento fantástico a incluir 
dentro del cuento. 
 
• Producir el cuento fantástico con coherencia y sentido global usando los 
conectores necesarios  sin que este deje de ser creativo. 
 













Si se desarrollara la escritura creativa mediante las experiencias personales como 
estrategia para la creación de cuentos fantásticos en los estudiantes de grado quinto 
del colegio Nueva Andalucía del municipio de Soacha, se lograría transformar la 
negativa percepción de escribir tan arraigada en el estudiante de quinto, y este a su 
vez obtendría un hábito escritor caracterizado por la creatividad en el desarrollo de su 
redacción utilizando la narración de diferentes cuentos fantásticos como un eficaz 
medio de expresión sobre su realidad mediante las experiencias personales 
significativas para él mismo. 
 
Al lograr desarrollar la adquisición de la capacidad narrativa, lingüística y creativa en 
el estudiante de grado quinto se habrá contribuido a la formación integral de un 
individuo capaz de examinar su sociedad y dar aportes significativos para su  
mejoramiento, gracias a la perspectiva crítica y creativa con la que abordó sus propias 















5. MARCO REFERENCIAL Y ANTECEDENTES 
 
 
En el planteamiento de la fundamentación de los marcos normativos requeridos por 
los estándares de presentación escrita para sustentar la propuesta pedagógica: 
“Desarrollo de escritura creativa mediante las experiencias personales significativas 
como estrategia para la creación de cuentos fantásticos en los estudiantes de grado 
quinto del colegio Nueva Andalucía del municipio de Soacha” se recurre a un 
detallado análisis legal, epistemológico, psicológico, pedagógico y a hacer referencia a 





Dentro de los antecedentes se encuentra la clasificación de los trabajos de 
investigación, en relación al título del proyecto de investigación, de teóricos que fueron 
consultados para el desarrollo del trabajo de grado. 
 
A nivel internacional encontramos a el filólogo español José Luis Corrales con su libro 
Líneas de voz, prácticas de escritura creativa para jóvenes; en la que postula una 
serie de ejercicios que ofrecen técnicas para la escritura crítica e imaginativa que 
moldea la realidad orientados hacia el trabajo de escritura creativa, como: ”La 
escritura creativa busca que los estudiantes no solo se entusiasmen con la lectura 
sino que sean capaces de crear textos literarios de cierta calidad y, lo que es más 
importante, aprendan a pensar, a mirar, a mirar el mundo de un modo diferente: el 
modo literario” (Corrales, 2002, p. 70). 
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Esto permite retomar la producción escrita entendida como los textos creativos que 
producen los estudiantes en el desarrollo de las actividades del taller sobre 
determinado tema  significativo como el eje principal sobre el cuál gira la propuesta de   
investigación. 
 
El hecho de plantear la escritura creativa dentro del contexto escolar se presenta 
como un auge pedagógico joven e innovador ya que se está originando los primeros 
pinitos a nivel nacional que logran contextualizar esta realidad dentro de las aulas de 
clases colombianas. 
 
También como referencia teórica Nacional se encuentra a Libardo Vargas Celemín con 
su libro: El taller de escritura creativa: historia, conceptualización y propuestas; donde 
se da un recorrido histórico sobre la trayectoria de la escritura creativa en Colombia y 
la realización de talleres que permiten la creación de cuentos narrativos y creativos “La 
historia de talleres de escritura creativa en Colombia es una tarea que está por 
escribirse” (Celemín, 2012) proponiendo nuevas estrategias para implantar en el salón 
de clases y permitir a los estudiantes crear textos creativos tanto colectiva como 
individualmente. 
 
Los dos trabajos citados anteriormente son de mucha importancia ya que permiten 
orientar los talleres de intervención para utilizar los cuentos fantásticos como 
herramienta de expresión de las propias experiencias de cada estudiante, el hecho de 
reconocer que el estudiante tiene algo importante que contar y lo  realice por medio  
de un cuento fantástico redactándolo como un escrito creativo es innovador dentro de 
la cotidianidad escolar. 
 
También, el cuento fantástico, entendido como: una narración que presenta una serie 
de hechos normales con un suceso, personaje o idea fantástica agregada; se 
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caracteriza por su brevedad y sencillez argumental es una herramienta indispensable 
para la realización del proyecto gracias a que por sus características goza de la 
aceptabilidad y manejo de la población a incluir, en este caso los estudiantes. Son ellos 
los que aportarán el ingrediente faltante: sus experiencias personales significativas 
que al plasmarlas en la narración  del cuento  fantástico  nos  expresarán  lo  
importante de sus  ideas,  pensar y sentir; logrando así una significación en el 
estudiante con su propio escrito acercándolos al hábito escritor y siendo competentes 
literariamente al realizar un escrito creativo. 
 
Trabajos de grado sobre escritura creativa a nivel regional: no se encontraron trabajos 
de investigación sobre escritura creativa. 
 
Investigaciones anteriores realizadas sobre la institución educativa Nueva Andalucía: 
Hasta el momento esta es la primera propuesta de investigación realizada dentro de la 
institución ya que no se encontró ningún proyecto realizado anteriormente. 
 
 
5.2 MARCO LEGAL 
 
 
Para desarrollar la propuesta pedagógica aquí planteada se está atendiendo los 
fundamentos legales de la ley colombiana, tales como: la ley general de educación 
115, estándares curriculares, lineamientos curriculares y competencia textual de grado 
quinto aspectos importantes regidos sobre la normatividad pedagógica colombiana 
que permiten fundamentar legislativamente los planteamientos, a continuación se 
presentan unas cortas referencias y su implicación dentro de la proyecto de  
investigación. 
 
La ley general de la educación 115 artículo N ° 20, presenta los objetivos generales de   
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la educación básica necesarios como fundamento principal de la premisa aquí 
trabajada y como guía sobre el objetivo principal con que se debe analizar la  
investigación. 
 
ARTICULO 20. Objetivos generales de la educación básica: 
a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera 
crítica y creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y 
humanístico y de sus relaciones con la vida social y con la naturaleza, de 
manera tal  que  prepare   al   educando  para   los  niveles   superiores   
del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo. 
(Congreso de Colombia, 1994, p.5.) 
 
Refiriéndose al énfasis de la propuesta pedagógica al cual se orienta la escritura con 
un enfoque creativo como fuente para generar formación en la redacción de cuentos 
fantásticos dentro de la población- muestra. 
 
b) “Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, 
escuchar, hablar y expresarse correctamente” (Congreso de Colombia, 1994, p. 6); 
este enunciado aquí es relacionado hacia el objetivo de propiciar la expresión del 
estudiante a través de la habilidad comunicativa escritora a través del cuento 
fantástico. 
 
ARTICULO 21. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo  
de primaria. Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que 
constituyen el ciclo de primaria, tendrán como objetivos específicos los 
siguientes: 
b) El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al 
conocimiento y frente a la realidad social, así como del espíritu crítico; 
c) El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, 
comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en 
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lengua castellana y también en la lengua materna… 
d) El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como 
medio de expresión estética” (Congreso de Colombia, 1994, p.6). 
 
Según la citada ley de educación es importante desarrollar desde los primeros años, 
dentro de la educación básica, el deseo de saber y obtener conocimiento haciendo 
uso de las herramientas que le brinde la formación académica partiendo desde su 
propia iniciativa personal, definido dentro de la propuesta como “sus propias 
experiencias personales”. La ley general de la educación abre las puertas hacia una 
educación propiciadora de la creatividad desarrollando las habilidades comunicativas 
y estimulando la iniciativa personal frente a la realidad haciendo uso de una expresión 
estético de su lenguaje mediante escritos creativos. 
 
En los Estándares básicos de competencias del lenguaje como referentes que 
permiten al docente evaluar los niveles de desarrollo de las competencias de los 
estudiantes individualmente; manifiesta que: 
 
La producción hace referencia al proceso por medio del cual el individuo 
genera significado, ya sea con el fin de expresar su mundo interior, 
transmitir información o interactuar con los otros, Estos dos procesos – 
comprensión y producción– suponen la presencia de actividades cognitivas 
básicas como la abstracción, el análisis, la síntesis, la inferencia, la 
inducción, la deducción, la comparación, la asociación. Así entonces, una 
formación en lenguaje que presume el desarrollo de estos procesos 
mentales en interacción con el contexto socio-cultural, no sólo posibilita a 
las personas la inserción en cualquier contexto social, sino que interviene 
de manera crucial en los procesos de categorización del mundo, de 
organización de los pensamientos y acciones, y de construcción de la 
identidad individual y social” (MEN, 2005, p. 6). 
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Con la anterior referencia se hace necesario una explicación detallada y por partes ya 
que su contenido total es importante desde la construcción de competencias en el 
estudiante, primeramente se hace referencia a la producción de un escrito como un 
medio de expresión de sus propias experiencias, exteriorizándolas y asignarles 
significado dentro de su mundo interior, esto guarda importante relación con el 
proyecto porque la escritura como expresión del estudiante es una herramienta 
fundamental en el desarrollo de la propuesta pedagógica; así mismo la comprensión 
del mundo interior y la exteriorización del mismo mediante la producción escrita 
requiere procesos mentales cognitivos  que  interactúan  con  el  contexto  propiciando  
la  construcción  de  la propia identidad en el estudiante planteando la escritura con 
cualidades que permiten darse a conocer dentro de su propio contexto. 
 
Dentro de la normatividad de educación colombiana también se contempla los 
lineamientos curriculares de grado quinto que son modelos pedagógicos y 
conceptuales que define el Ministerio de Educación Nacional con la ayuda del comité 
académico, para apoyar el proceso de fundamentación y planeación de las áreas 
obligatorias definidas  por la Ley General de Educación, en  este caso el de lengua 
castellana; “Ejes alrededor de los cuales pensar propuestas curriculares, son: 
construcción de sistemas de significación, interpretación y producción de textos, 
procesos culturales y estéticos asociados al lenguaje: el papel de la literatura, 
principios de la interacción y a los procesos culturales implicados en la ética de la 
comunicación y desarrollo del pensamiento” (Congreso de Colombia, 1998). Ejes que 
son importantes tanto cognoscitiva como comunicativa dentro de desarrollo integral 
del  estudiante. 
 
Con la propuesta pedagógica de investigación se abarcó todos los ejes citados 
anteriormente ya que se trabajó el eje de construcción de sistemas de significación 
para estimular la exteriorización de experiencias propias en el estudiante, el eje de 
producción de textos al propiciar en el alumno el hábito de la escritura, el eje de 
lenguaje literario partiendo y produciendo cuentos fantásticos, eje de la interacción 
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cultural al usar el contexto como medio de análisis y transformándolo al añadir un 
poco de fantasía desde el papel posibilitando así dentro del estudiante los procesos 
mentales que originen el eje de desarrollo del pensamiento. 
 
Finalmente, la competencia textual de grado quinto es la capacidad del grupo 
observado para articular, interpretar y plasmar los signos organizados en un todo 
coherente llamado texto, la población-muestra de grado quinto es capaz de aplicar 
esta competencia en un escrito y se busca seguir fortaleciéndolos mediante los 
talleres a ejercer. 
 
Dentro del Plan de estudios por competencias en el área de lengua 
castellana se ve  el componente de comprensión  e interpretación  textual: 
con el texto narrativo; el componente estético del lenguaje la expresión de 
sentimientos y el componente de producción textual: redacción de 
diferentes clases de párrafos con coherencia y cohesión y empleo en el 
los de los signos de puntuación y la correcta ortografía (Plan de estudios 
por competencias, 2010, p.40-42). 
 
Esto dio luz orientadora hacia la composición de actividades a realizar y 
planteamientos de los objetivos e indicadores de logro dentro de los talleres de la 
intervención pedagógica. 
 
5.3 MARCO EPISTEMOLÓGICO 
 
Dentro del marco epistemológico se sustenta teóricamente la propuesta pedagógica 
mediante trabajos de investigación pioneros que dieron origen al estudio científico  de  
los elementos básicos que componen el título del proyecto (cuento fantástico – 




5.3.1 Escritura creativa: La estimulación para la escritura creativa permitió formular 
talleres que motiven al estudiante a producir cuentos fantásticos desde su propia 
experiencia. 
 
Se marcó un nuevo camino por el cual han de seguir muchos próximos investigadores 
en busca de profundizar la escritura creativa. El teórico  Louis Timbal Duclaux plantea 
con respecto a la escritura creativa en su libro Auto aprendizaje, escritura creativa, 
técnicas para liberar la inspiración y métodos de redacción, que: 
 
Tenemos dos cerebros: uno que crea, enteramente penetrado de su 
importancia; el otro, lúcido y necesitado, que transforma el borrador 
primitivo en un plato comestible para el lector...Pero, ¿por qué ese 
borrador?   ¿No   nos   lo   podríamos   ahorrar?   ¿No   podríamos escribir 
directamente en limpio? Pues no, porque escribir no es un proceso 
mecánico, sino orgánico, que necesita su tiempo (Timbal, 1993, p. 79). 
 
Esta afirmación hay que estimarla como un completo referente hacia la base teórica 
de la propuesta de investigación, iniciando por que plantea una pedagogía interactiva 
entre las capacidades de los dos hemisferios (lógica e inventiva) que por sus 
diferentes funciones generalmente obstaculizan el proceso escritor dentro de la 
escuela ya que se direccionan de manera paralela y no interdisciplinar. Al producir 
escritos coherentes (lógicos) y creativos (inventiva) se están relacionando las dos 
funciones cognitivas del estudiante que al lograr producir un texto creativo solo habrá 
avanzado un escalón en esta formación lingüística-literaria ya que la escritura creativa 
es un continuo proceso. 
 
También desarrolla 5 técnicas para la escritura creativa de la cual se tomó el método 
de: partir de textos ya existentes, sea de nosotros mismos o de otros textos tomando 
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la estructura lineal constituida y transformándola según nuestra creatividad. En esta 
sección del libro: Autoaprendizaje escritura creativa (capitulo seis: los 101 rumbos 
creativos) pág. 168 el autor procede a analizar el porqué de esta técnica poniendo 
como principal premisa: la intertextualidad literaria. Es por ello que en la propuesta de 
investigación también se toma el cuento fantástico orientando al estudiante a 
transformarlo para la realización de la escritura creativa. 
 
5.3.2 Cuentos fantásticos: Procurar la estimulación hacia la escritura creativa mediante  
la constante producción de diversos cuentos fantásticos que, como herramienta  
narrativa, gozan de mayor aceptación dentro del alumnado, sirve como un eficaz medio 
para trabajar con la población muestra, a continuación se referencia al autor Bruno 
Bettelheim con su obra Psicoanálisis de los cuentos de hadas, dentro de un estudio 
minuciosamente analizado se toma el cuento fantástico como un medio eficaz de 
expresión del mundo interior y elementos significativos para el niño: 
 
El niño necesita comprender lo que está ocurriendo en su yo consciente y 
enfrentarse, también, con lo que sucede en su inconsciente. Puede adquirir 
esta comprensión, y con ella la capacidad de luchar, no a través de la 
comprensión racional de la naturaleza y contenido de su inconsciente, sino 
ordenando de nuevo y fantaseando sobre los elementos significativos de  
la historia, en respuesta a las pulsiones inconscientes. Al hacer esto, el 
niño adapta el contenido inconsciente a las fantasías conscientes, que le 
permiten, entonces, tratar con este contenido. En este sentido, los cuentos 
de hadas tienen un valor inestimable, puesto que ofrecen a la imaginación 
del niño nuevas dimensiones a las que le sería imposible llegar por sí solo. 
Todavía hay algo más importante, la forma y la estructura de los cuentos 
de hadas sugieren al niño imágenes que le servirán para estructurar sus 
propios ensueños y canalizar mejor su vida. (Bettelheim, 1994, p.10) 
 
Con la producción textual escrita de cuentos fantásticos el estudiante estuvo en la 
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capacidad de aumentar su vocabulario, discurso coherente y con sentido para él 
mismo  y para los lectores de su propio escrito permitiéndoles familiarizarse con su 
sentir y pensar sobre la experiencia y relato. 
 
Al mismo tiempo que divierte al niño, el cuento de hadas le ayuda a 
comprenderse y alienta el desarrollo de su personalidad. Le brinda 
significados a diferentes niveles y enriquece la existencia del niño de tan 
distintas maneras, que no hay libro que pueda hacer justicia a la gran 
cantidad y diversidad de contribuciones que dichas historias prestan a la 
vida del niño. (Bettelheim, 1994, p. 16) 
 
Con la expresión de su experiencia significativa a través de la escritura de cuentos 
fantásticos se permitió al estudiante expresar las experiencias con las que diariamente 
convive y podrá dar un aire fantástico a su propia realidad, es un medio accesible para 
cada niño y se motivará a seguir escribiendo. 
 
5.3.3 Significación de experiencias personales: Partiendo así desde esta afirmación del 
MEN, ministerio de educación nacional, a través de los estándares se desarrolló la 
propuesta para objeto de estudio investigativo sobre las experiencias significativas 
propias del estudiante como base para la organización mental crítica y reflexiva de la 
propia realidad del estudiante. 
 
El lenguaje permite organizar y darle forma simbólica a las percepciones y 
conceptualizaciones que ha adelantado el individuo, pues a través del 
lenguaje –y gracias a la memoria puede construir y guardar una impronta 
conceptual de la realidad, organizada y coherente, que constituye el 
universo del significado y del conocimiento que tiene de la realidad. Ha de 
ser meta de la formación en lenguaje crear las condiciones que le 
permitan a los individuos desarrollar su capacidad de organizar y 
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estructurar, de forma conceptual, su experiencia y, en consecuencia, 
elaborar complejas representaciones de la realidad para utilizarlas y 
transformarlas cuando así lo requieran. (Correa, 2005, p. 22). 
 
El elemento de experiencias personales se incluye dentro de la propuesta para otorgar 
significación propia al estudiante a modo de motivación. 
 
La expresión de los sentimientos y las potencialidades estéticas Como se 
dijo, el lenguaje permite la creación de una representación conceptual de  
la realidad y, a la vez, ofrece la oportunidad de darle forma concreta a 
dicha representación... Así, diversas manifestaciones del lenguaje le 
brindan al individuo la posibilidad de expresar sus sentimientos más 
personales, (Correa, 2005, p. 23) 
 
Por lo tanto ofrecer la escritura creativa como medio de expresión para este mundo 
interior garantiza un proceso autónomo y continuo que no solo estará presente en la 
escuela  sino  que se desarrollará dentro  del transcurso  de  la  vida  del individuo  
cuyo pensamiento se irá desarrollando como transformador de la realidad desde la 
significación de experiencias. 
 
Propiciar el reconocimiento de las posibilidades significativas que le ofrece 
el lenguaje, por medio de sus distintas manifestaciones, para formalizar su 
manera particular de ver y comprender el mundo, y así recrearlo y ofrecerlo 
a otras miradas y perspectivas... Este ejercicio es viable a través del 
lenguaje, porque con él los seres humanos expresan la visión que han 
construido del mundo, del entorno, de su forma de relacionarse con éste y 
con sus congéneres, lo cual supone usos del lenguaje en los que una ética 
de la comunicación propicia la diversidad, el encuentro y el diálogo de 
culturas, a la vez que se constituye en cimiento de la convivencia y del 
respeto, pilares de la formación ciudadana. (Correa, 2005,  p.  23) 
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5.4 MARCO PSICOLÓGICO 
 
Para soporte psicológico de la propuesta pedagógica de investigación, se cuenta con 
grandes representantes en psicología pedagógica, ya que es importante visualizar el 
proceso escritor desde una óptica psicológica, porque “De esta manera, la escritura en 
tanto que es una actividad conscientemente dirigida, nos ayuda a organizar nuestro 
pensamiento y a elaborar nuevos conocimientos.” (Valery, 2000, p. 40). Describiendo   
el enfoque psicológico del proceso mental al realizar un texto escrito y exteriorizar una 
experiencia significativa del individuo. 
 
El psicólogo suizo Jean Piaget que contextualiza mediante su trabajo sobre el 
desarrollo cognoscitivo en la infancia y la teoría constructivista del desarrollo de la 
inteligencia, dentro del universo muestra estudiado se encuentra grado quinto de 
primaria con edades promedio de 9 a 11 años de edad ubicándolos, así dentro del sub 
estadio cognitivo de operaciones concretas, en la cual el individuo es capaz de: 
“resolver problemas…razonamiento específico …capacidad de seriar…las relaciones 
sociales se hacen más complejas” (Didáctica y teorías del aprendizaje, s.f., p. 611). 
 
Esto contextualiza los objetivos del proyecto orientando hacia la capacidad cognitiva 
dentro del estudiante promedio del universo muestra, que al ser capaces de demostrar 
coherencia racional y secuencial se pudo requerirles la presentación de trabajos 
escritos que den cuenta de la lógica dentro de los escritos que producían dentro de la 
aplicación de los talleres tanto en actividades grupales como individuales. 
 
Olga Valery que referencia a Vygotsky en Reflexiones sobre la escritura a partir de 
Vygotsky, propone que “La escritura aparece entonces como un instrumento 
psicológico que se adquiere como dominio de una práctica cultural específica” (Valery, 
2000, p. 40). Brindándonos así la herramienta psicológica por donde abordar la 
escritura desde la escuela y sociedad cultural en la que está el estudiante, también 
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añade  que: 
 
El lenguaje escrito exige un trabajo consciente y analítico…requiere de un 
mayor nivel de abstracción, un segundo nivel de simbolización, porque en 
él no sólo las palabras son remplazadas por signos alfabéticos, sino 
también los elementos no verbales como la sonoridad, los gestos, las 
intenciones; deben ser puestos en palabras escritas, sintácticamente 
organizadas para ser transmitidas en toda su significación. (Valery, 2000, 
p.40). 
 
Precisamente esta afirmación da un panorama del proceso mental que se requiere 
para que el estudiante produzca un texto escrito que tenga sentido y coherencia 
dentro del tema a trabajar, en este caso, el cuento fantástico. 
 
“Por ello, la escritura como mediadora en los procesos psicológicos, activa y posibilita 
el desarrollo de otras funciones como la percepción, la atención, la memoria y el 
pensamiento, funciones que además están involucradas en el proceso de composición 
escrita.” (Valery, 2000, p. 40), queda claro que el proceso de escribir requiere en el 
individuo capacidad para reconocer su propia realidad, describirla mentalmente, 
organizarla coherentemente y transmitirla de manera escrita; proceso mental en el 
cuál  el proyecto se basa para establecer sus objetivos y actividades a  realizar. 
 
Por lo tanto se referencia  a la presente autora con referente a esta  frase: 
 
 
Vygotsky considera que aun en su desarrollo mínimo, el lenguaje escrito 
requiere de un alto nivel de abstracción… Al mismo tiempo, la escritura nos 
permite la expresión de ideas y sentimientos, que podemos comunicar y 




Según el hecho de solicitar al estudiante crear nuevas situaciones partiendo desde lo 
real, y utilizar sus propias experiencias incluyéndolas dentro del cuento, explica que 
para esto se requiere un trabajo consciente y analítico dentro del individuo. 
 
La escritura representa un sistema de mediación semiótica en el 
desarrollo psíquico humano, que implica un proceso consciente y auto 
dirigido hacia objetivos definidos previamente. Durante este proceso la 
acción consciente del individuo estará dirigida hacia dos objetos de 
diferente nivel. Uno, serían las ideas que se van a expresar. El otro está 
constituido por los instrumentos de su expresión exterior, es decir, por el 
lenguaje escrito y sus reglas gramaticales y sintácticas, cuyo dominio se 
hace imprescindible para su realización... Psicológicamente, el proyecto 
es el paso del sentido subjetivo conocido por el sujeto y comprensible sólo 
para él, a un sistema de significados expresado en palabras y posible de 
ser comprendido por cualquier lector. El escritor parte entonces del 
sentido interno, del motivo, del subtexto, hacia la construcción del 
significado externo, del texto. (Valery, 2000, p. 40). 
 
También es necesario abordar secuencialmente la consigna de las actividades en los 
talleres al pedirles que construyan una historia propia y la plasmen dentro del cuento 
fantástico, Valery hace referencia a eso con ”En este camino el escritor interpreta su 
lenguaje interno, crea  la situación, construye  el contexto, se  imagina al  interlocutor    
y escribe borradores utilizando un lenguaje más desplegado y preciso sin perder el 
sentido de lo que quiere expresar” (Valery, 2000, p. 41). 
 
5.5 MARCO PEDAGÓGICO 
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La propuesta de investigación acogió aportes de distintos pedagogos que estudian 
sobre la pedagogía constructivista y un aprendizaje significativo en las aulas de clases 
ya que el proyecto se trabajó bajo estos parámetros pedagógicos. “Al docente le 
corresponde… crear una situación de comunicación real que haga posible la 
transcendencia de los mundos privados de los participantes y el establecimiento de un 
diálogo creativo que permita confrontar ideas y compartir vivencias y experiencias.” 
(Valery, 2000, p.41). Si bien al docente le corresponde establecer un ámbito que 
propicie la comunicación de experiencias propias con el estudiante este espacio debe 
volverse significativo para el aprendizaje del estudiante, fin que busca realizar la 
propuesta de investigación sobre escritura creativa. 
 
El trabajo pedagógico que se adelante en el área debe incluir la 
generación de experiencias significativas para los estudiantes en las que 
se promueva la exploración y el uso de las diferentes manifestaciones del 
lenguaje – verbales y no verbales–, de tal forma que las asuman e 
incorporen, de manera consciente, intencional y creativa (Correa, 2005, p. 
28). 
 
Con la anterior cita textual de los estándares de lenguaje también se hace énfasis a la 
importancia que el docente puede otorgar, dentro de su pedagogía, a las experiencias 
propias del estudiante para iniciar el proceso de aprendizaje procurando que sea 
significativo en el estudiante e ir construyendo nuevos conocimientos a partir de estas; 
parafraseando las afirmaciones de Emilio Ferrero en Psicología, Genética  Y 
Aprendizajes Escolares (Ferreiro, 1.980, p. 80). La escritura tiene un origen extra 
escolar y ésta evoluciona en el niño a través de modos de organización que la escuela 
desconoce y omite, porque ha heredado del tiempo de la formación de los escribas, la 
transcripción y el cuidado por la reproducción fiel. Con ello se corrobora que la 
escuela no sabe cómo tratar el proceso de escritura, lo ignora o lo reprime, 
desconociendo que una buena escritura es aquella producida por el mismo niño. 
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En la enseñanza con enfoque pedagógico constructivista se encuentra a Ausubel con 
el aprendizaje significativo que “producen cambios de carácter cualitativo en la 
estructura cognitiva del sujeto, enriqueciéndola más allá del olvido” Teorías de la 
asimilación: David Ausubel (s.f., p. 625); una estructura cognitiva que 
permanentemente atraviesa el proceso mental de la construcción interior mediante la 
asimilación y reconstrucción necesitan una enseñanza activa que origina la 
deconstrucción de esquemas cognitivos ya elaborados por la construcción de nuevos 
saberes. “Se trata precisamente de que el educador esboce las experiencias 
educativas pertinentes, de modo de que, partiendo de lo que el alumno ya sabe y es 
capaz de operar, cautive su curiosidad intelectual “Constructivismo pedagógico y 
enseñanza por procesos (s.f., p. 246). No se puede suprimir los preconceptos y 
significados con los que el estudiante cuenta, por lo contrario se necesita partir de 
esta base para elaborar la adquisición de unos conocimientos nuevos. 
 
Se debe estimular la capacidad productiva de los estudiantes, es decir, 
estimular y propiciar la escritura con intención literaria: cuentos, socio- 
dramas, poemas, ensayos, etc. De tal forma que puedan expresar sus 
formas particulares de sentir, ver y recrear el mundo, a la vez que 
desarrollen su producción escrita, teniendo en cuenta que el texto literario 
aporta al mejoramiento de las capacidades expresivas, imaginativas y 
cognitivas de los estudiantes (Correa, 2005). 
 
La metodología del proyecto de investigación está caracterizada por propiciar en el 
estudiante la utilización de los cuentos fantásticos como medio de expresión personal,  
tal y como lo indican Ausubel con el constructivismo y los estándares básicos de 
competencias en lenguaje partiendo de la expresión personal del estudiante mediante   
el texto literario, ya que por medio de esta propuesta el estudiante será competente 
lingüísticamente. 
 
Si se asumen estos elementos en las prácticas docentes, se podrá afirmar 
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que se está formando hombres y mujeres capaces de conceptualizar la 
realidad, de comprenderla e interpretarla, de comunicarse e interactuar 
con sus congéneres y de participar de la construcción de un país solidario, 
tolerante y diverso en el que quepan todos, sin distingos ni exclusiones 




6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El proyecto “Desarrollo de escritura creativa mediante las experiencias personales 
significativas como estrategia para la creación de cuentos fantásticos en los 
estudiantes de grado quinto del colegio Nueva Andalucía del municipio de Soacha”. 
Se ubica dentro del marco de investigación  redescubrir la escuela, porque: 
 
Busca adentrarse en las realidades educativas, más allá de los escenarios 
de los discursos teóricos, pero sin negarlo; en ese sentido, la unión entre 
praxis y reflexión es el punto de partida para ahondar en las realidades 
escolares desde dimensiones como la comunidad educativa, el currículo, 
los territorios socioculturales, los espacios de convivencia y participación, 
los procesos de enseñanza y aprendizaje y los mecanismos reguladores 
(Gamboa, Hernández & Sánchez, 2011, p. 5). 
 
Orientándonos desde ya a visualizar a partir de una nueva perspectiva crítica y 




El trabajo de grado está orientado dentro del marco metodológico de investigación- 
acción-participativa IAP, ya que “promueve una mirada profunda a los diferentes 
elementos constitutivos de la escuela desde sus múltiples escenarios de acción” 
(Gamboa, Hernández & Sánchez, 2011, p. 4); siendo la motivación inicial para la 
investigación que rige la propuesta el transformar el contexto escolar en el cual está 
inmersa la población-muestra. 
 
El proyecto se desarrolla bajo la línea de investigación: calidad en educación porque” 
la investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las    
realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento 
y manifestaciones”. Enfoque cualitativo en la investigación (Martínez, s.f.) 
 
También es cualitativo ya que analiza los logros, del desempeño en competencias 
lingüísticas del estudiante, alcanzados durante la aplicación de las actividades 
estipuladas dentro de los talleres; del mismo modo se aplica el enfoque cuantitativo 
porque “pone una concepción global positivista, hipotética-deductiva, objetiva, 
particularista y orientada a los resultados para explicar ciertos fenómenos. Se 
desarrolla más directamente en la tarea de verificar y comprobar teorías por medio de 
estudios muestrales representativos” Enfoque Cuantitativo-Positivismo (López, L., 
2013). Evaluando estadísticamente las calificaciones obtenidas por la población-
muestra durante los cinco (5)  meses de intervención pedagógica cuyos objetivos e 
indicadores  de logro concuerdan coherentemente con la finalidad del proyecto: 
producción de escritura creativa mediante las experiencias personales significativas 
como estrategia para la creación de cuentos fantásticos. 
 
6.2 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Dentro de la observación en la escuela se requirió el uso de instrumentos de 
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recolección de información, herramientas que orientan la investigación hacia una 
óptica etnográfica ya “que permite reflexionar de los sujetos sus relaciones, 
conocimientos, características  y las formas de solucionar los problemas en la 
cotidianidad y frente a las diferentes situaciones problemáticas propias de la sociedad” 
(Gamboa, Hernández & Sánchez, 2011, p. 28), al utilizar esta técnica instrumental del 
diario de campo, entrevista semi- estructurada y matriz DOFA se obtuvieron valiosos 
datos que permitieron fundamentar   la propuesta desde un énfasis pragmático 
esperando ofrecer soluciones teóricas reales  a la principal problemática de la 
población muestra. 
 
6.3 ENFOQUE DE ENSEÑANZA 
 
Dentro de la pedagogía de enseñanza que direcciona la propuesta de intervención, es 
necesario  conceptualizar la corriente constructivista aplicada dentro de la   
metodología de desarrollo del proyecto de investigación, por lo tanto según la 
corriente pedagógica a constructivista aprender es: 
 
“transformar el conocimiento. Esta transformación, a su vez, ocurre a 
través del pensamiento activo y original del aprendiz. Así pues, la 
educación constructivista implica la experimentación y resolución de 
problemas y considera que los errores no son antitéticos del aprendizaje 
sino más bien la base del mismo”  (Didáctica y teorías del aprendizaje, 
s.f., p. 17). 
 
Por lo tanto el hecho de producir y reproducir escritos que poco a poco vaya 
adquiriendo cualidades narrativas que lo definan como creativo en el transcurso de la 
creación de los cuentos, caracteriza la metodología de la propuesta pedagógica como 
constructivista por lo tanto también es necesario nombrar a Ausubel ya que en este 
proceso de construcción y deconstrucción se pretende partir de los conocimientos 
previos con que el alumno cuenta (el cuento fantástico) y tomar como motivación la 
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La institución educativa Nueva Andalucía de carácter privado ubicada en Calle 14 No. 
2- 40. 
 
La Comuna 6 San Humberto es la sexta y última comuna del casco 
urbano de Soacha (Cundinamarca). Recibe el nombre de su principal 
cabecera, el barrio San Humberto. Tiene 86.990 habitantes. Geografía: 
Territorio en parte llano en influencia con el área colindante con la 
Autopista NQS mientras su parte sur está en contacto con el piedemonte 
de los Cerros del Sur, del cual hay barrios sub urbanizados como El Altico 
y Altos de la Florida. Comuna seis San Humberto, (Wikipedia, 2015). 
 
Que contextualiza geográficamente el lugar donde se realizó la propuesta de 
intervención-investigación. Cuenta también con la oferta educativa en preescolar y  
básica. 
 
El universo-población observado fue un total de ochenta y uno estudiantes distribuidos 
aleatoriamente en los diferentes cursos de básica primaria que fueron sujetos de 
observación, se escogió la muestra de veinte y tres estudiantes ubicados en el grado 




6.4.1 La población-muestra: La muestra con que se trabajó la propuesta pedagógica en 
grado quinto donde los instrumentos de recolección de información permitieron conocer 
que se caracterizan por ser un grupo unido, con buenas relaciones personales entre 
ellos y con la docente, la cual ciñe la metodología de sus clases a la pedagogía 
constructivista con énfasis en la educación de principios y valores, en total son 15 niños 
y 8 niñas que conforman núcleos familiares completos, actualmente padre y madre 
están activos laboralmente en la industria del comercio, servicio a empresas y algunos 
son docentes, se ubican dentro de estratos 2 y 3 ( en la mayoría de casos), algunos 
gozan del beneficio del programa de estudiantes de convenio y todos, a su vez, cuentan 
con los materiales necesarios y el apoyo en las tareas dentro de la familia, no se 
visualiza a ningún estudiante con una discapacidad ya sea física, cognitiva o emocional; 
entre ellos tienen un rendimiento académico promedio. 
 
El promedio de edad entre los veinte y tres estudiantes oscilan entre los nueve y once 
años, estos llamaron la atención para ser objeto de investigación durante la 
observación de los cuadernos en el que, en su mayoría, producían escritos planos y 
de baja calidad debido a la carencia de un hábito autónomo de escritura propia y por 
medio de conversaciones instantáneas y casuales se manifestó de manera oral y 
confianzudamente la falta de motivación al momento de producir escritos propios. 
 
Ante tal situación no quedo más, dentro del papel de investigadora, que plantear la 
siguiente cuestión: ¿la problemática evidenciada se transformaría si se desarrollara 
una escritura creativa mediante las experiencias personales como estrategia para la 
creación de cuentos fantásticos en los estudiantes de grado quinto? 
 




6.5.1 Instrumentos De Recolección De Información: Durante la etapa de acercamiento 
y observación a la institución educativa Nueva Andalucía se recurrió, con necesidad 
investigativa, al uso de una serie de instrumentos de recolección de información que 
permitieron adquirir un conjunto de conceptualizaciones básicas,  reflexiones 
pedagógicas respecto a la práctica educativa y la contextualización de la propuesta 
pedagógica planteada desde los objetivos a lograr dentro de la población-muestra. A 
continuación se nombran acompañados de una breve terminología referenciados 
desde Redescubrir la escuela, guía metodológica de investigación formativa (Gamboa, 
Hernández & Sánchez, 2011): 
 
• El cuaderno de campo: instrumento de registro donde el estudiante 
investigador consigna las informaciones surgidas desde la observación del 
campo aplicada dentro de la comunidad académica. 
• Estudio de casos: estrategia metodológica de investigación que tiene 
por objeto comprender los procesos sociales por medio de la observación. 
• Entrevista semi-estructurada: instrumento de recolección de 
información donde el estudiante investigador y entrevistador dialoga con el 
entrevistado a fin de obtener un conjunto de datos relacionados con el 
problema de investigación. 
 
 
6.5.2 Instrumentos Para El Análisis De Datos: Nos trasladamos desde la etapa de 
observación institucional hasta llegar al desarrollo de los talleres planteados dentro de 
la etapa de intervención pedagógica y someterlos bajo el análisis cualitativo y 
cuantitativo representado estadísticamente mediante la utilización de la rúbrica en la 
rejilla. 
 
6.5.2.1 Conceptualización De La Rejilla: Según el Manual de la técnica de rejilla 
mediante el programa Record v.2.  se indica que : 
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La técnica de rejilla es un instrumento de evaluación de las dimensiones y 
estructura del significado personal que se deriva de la teoría de los 
constructos personales. Tanto en la versión original de G. A. Kelly (1955) 
como en sus continuas actualizaciones, esta técnica pretende captar la 
forma en que una persona da sentido a su experiencia en sus propios 
términos. No se trata, por tanto, de un test convencional, sino de una 
forma de entrevista estructurada orientada a explicitar y analizar los 
constructos con los que la persona organiza su mundo. De la entrevista 
se genera una matriz de datos que se somete a varios análisis para 
revelar su estructura implícita… Se trata de un instrumento muy 'flexible 
que puede adaptarse a diversas áreas de aplicación (Cornejo & Feixas, 
1996, p. 10). 
 
Claramente se entiende que la rejilla se origina a partir de las conclusiones en la 
entrevista estructurada la cual revela los ejes básicos sobre el cual evaluar la relación  
del entrevistado con la problemática y su posterior  superación. 
 
6.5.2.2 Etapas De La Rejilla: Trabajar con rejillas implica realizar procedimientos 
coherentes y secuenciales durante  tres momentos. 
 
6.5.2.2.1 Diseño de la rejilla: Es necesario realizar el diseño de la rejilla de la rúbrica 
teniendo en cuenta, dentro de los ítems que la constituirán, los objetivos que dirigieron 
cada taller de intervención señalando la calificación total obtenida dentro de la muestra 
estudiantil al realizar cada una de las actividades planteadas. 
 
El diseño de una rejilla consiste en una planificación general que viene 
determinada por los objetivos del investigador. Esta etapa presupone un 
conocimiento preciso de todo el proceso de administración y análisis de la 
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rejilla, puesto que implica tomar una serie de decisiones que van a 
determinar sus posibilidades. Es importante resaltar que la técnica de 
rejilla. No es un procedimiento totalmente estandarizado como lo son 
otras pruebas psicológicas, sino que hay que adaptarla a los objetivos y a 
la situación de evaluación en que se pretenda realizar (Cornejo & Feixas, 
1996, p. 13). 
 
 
6.5.2.2.2 Administración de la rejilla: Las calificaciones tabuladas dentro de la rejilla son 
obtenidas acorde al desempeño alcanzado por el estudiante, por lo tanto “Existen 
procedimientos informatizados que administran la rejilla de forma interactiva como… se 
utiliza una forma de entrevista estructurada que describimos a continuación y que 
implica la interacción entre entrevistador y entrevistado” (Cornejo & Feixas, 1996, p.  
18). 
 
6.5.2.2.3 Síntesis de la información: No hay mejor manera de distribuir la información 
de la calificación obtenida por la muestra, que con la técnica de la rejilla ya que esta 
permite obtener una visión global del resultado de la etapa de intervención. 
 
Una vez que se ha administrado la rejilla, nos encontramos con una matriz 
de datos tan compleja como lo permita el sistema de puntuaciones 
utilizado y cuyo tamaño depende del número final de constructos y 
elementos. Se trata de las respuestas dadas a un montón de preguntas 
(tantas como casillas tenga la rejilla) que suponen una cantidad ingente 
de  información acerca de cómo el sujeto construye los elementos 
utilizados. Es decir, nos encontramos con una gran cantidad de datos que 
es preciso sintetizar de forma que podamos percibir su estructura básica 




6.6 ETAPAS DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 
 
Mientras tanto al plantear las consignas en las actividades de los talleres se tomó a 
Gianni Rodari, escritor infantil italiano como máximo teórico de la propuesta de 
investigación porque considera que el desarrollo de la escritura creativa en los niños, 
mediante los cuentos fantásticos permite transformar su realidad, en la Gramática de 
la Fantasía expone  Algunas técnicas para el desarrollo de la creatividad en el 
lenguaje  oral, escrito y la expresión oral y dramática, la cual es una serie de 
actividades para plantear al grupo estudiantil con que se pretende trabajar la escritura 
creativa,  actividades que orientaron la creación de las consignas en los talleres de 
intervención realizados en la muestra de grado quinto. 
 
Haciendo un corto parafraseo de algunos nombres de ejercicios propuestos están: el 
binomio fantástico, construcción de adivinanzas, hipótesis fantásticas, fábulas en 
clave obligatoria, el niño protagonista, el hombrecillo de vidrio, cuentos al revés e 
historias equivocadas. (Rodari, 1973), ejercicios que direccionaron fuertemente la 
metodología en la creación de las actividades de la etapa de intervención distribuidos 
durante cuatro etapas: motivación, creación, desarrollo y autoevaluación, al aplicar la  
intervención: 
 
Etapa de motivación: Si bien el taller fue bien recibido por el curso, al ser lúdico y 
llamativo, los estudiantes expresaron sus capacidades y necesidades al momento de 
escribir un cuento aunque ya han trabajado con el cuento, las actividades brindaron 
una nueva perspectiva desde su inventiva y creatividad (ver figura  3). 
 
Etapa de creación: Ya se observa claramente más motivación y desarrollo de una 
redacción creativa y coherente gracias a que se ha estimulado la capacidad narrativa 
del estudiante incluyéndolo dentro del escrito (ver figura 4). 
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Etapa de desarrollo: La calidad y creatividad en los trabajos escritos ha aumentado 
notablemente junto a la buena disposición con la que los estudiantes se disponen a 
escribir sobre sus propias experiencias usando conectores adecuados de manera 
coherente dentro del escrito (ver figura 5). 
 
Etapa de autoevaluación: Claramente hay un antes y un después de la intervención 
realizada en el universo muestra de grado quinto, queda estimulada una redacción 
creativa plasmada en los escritos de los estudiantes haciendo uso de sus propias 
experiencias manifestadas del cuento fantástico claro está que es un proceso continuo 
que durante el transcurso académico del estudiante va a agregar mayor vocabulario, 
experiencias y el análisis retrospectivos de las mismas motivados por el acto de tomar 





Para que el planteamiento teórico propuesto en este escrito desarrolle su praxis 
pedagógica acorde al tiempo estipulado es necesaria la realización del siguiente 
cronograma en el año 2015 del segundo periodo académico: 
 
Etapa 1: Mes septiembre (motivación) 
Taller: Cuéntame sobre ti-Mi historia 
 
Actividad n° 1: Mi casa mi hogar (media semana) 
Actividad n° 2: Dramatización de los personajes (media semana) 
Actividad n° 3: Juegos grupales ( 2 días) 
Actividad n° 4: Había una vez (1 día) 




Etapa 2: Mes octubre (creación) 
Taller: fantasía dentro del cuento 
 
Actividad n° 1: Mímica gestual y corporal de los personajes (2 días)  
Actividad n° 2: Juego de los dados con imágenes (1 día) 
Actividad n° 3: Juego de adivina con mímica ( 3 días)  
Actividad n° 4: De pocas palabras (1 día) 
Actividad n°5: Formulación de palabras claves mediante las tapas de letras (2 días) 
 
 
Etapa 3: Mes noviembre (desarrollo) 
Taller: coherencia y sentido usando conectores  
Actividad n° 1: Creación de rimas y coreografías (1 día) 
Actividad n° 2: Juego del fósforo (media semana)  
Actividad n° 3: Cuento mi cuento oral y tradicional (2 días)  
Actividad n  4: Yo estuve ahí (1 día) 
Actividad n  5: Yo cuento, tú cuentas (3 días) 
 
 
Etapa 4 Mes noviembre (autoevaluación) 
Taller: Escribo mi propia historia 
 
Actividad n 1: Yo también escribo mi cuento (2 días)  
Actividad n 2: La verdadera historia (2 días)  
Actividad n 3: Mundo al revés (1 día) 
Actividad n 4: Cambio de look (2 días) 









Para caracterizar más ampliamente la población-muestra  estudiada  anteriormente 
citada, se analizan desde un enfoque cuantitativo y cualitativo desde los siguientes 
elementos: 
 
7.1 PERFIL DEL ESTUDIANTE 
 
Universo-Muestra: 23 Estudiantes De Grado Quinto 
 
7.1.2 Género sexual del alumnado (población- muestra): Evidentemente en el grado hay 
mayor presencia del género masculino entre la población muestra, 15 estudiantes 
hombres representan el 72% sobre las 8 estudiantes de género femenino que 
conforman el 28%     
 










7.1.2 Edad del alumnado (población- muestra): Los años de edad que predominan en 
promedio el grado quinto de básica primaria son: nueve años, con 5 estudiantes; diez 
años, 10 estudiantes y once años, 8 estudiantes. Tener en cuenta que en el curso no 
hay repitentes ni adelantados en el año escolar. 
 
Figura 2 Edad estudiantil 
 
 
7.2 ANÁLISIS DE CADA ETAPA DE INTERVENCIÓN DE LA  INVESTIGACIÓN 
 
7.2.1 Etapa (Motivación) Taller: Cuéntame Sobre Ti – Mi historia. Objetivo: Redactar un 
cuento que contenga parte de una experiencia significativa de mi vida. 
 
La etapa uno se evaluara por: 
 
- El producto escrito que presente involucrando parte de sus experiencias personales 
significativas. 
 







-La participación de todos los estudiantes en cada uno de las actividades, así a todo el 
grupo en una competencia de acumulación de puntos. 
 
 
7.2.1.1 Rúbrica De Evaluación 
 
Tabla 1 Evaluación de la etapa de motivación 
 
  Niveles de desempeño   
Dimensiones Superior Alto Básico Bajo Total 
Se incluye dentro 
del mismo cuento. 












El cuento creado 
incluye al autor 
al inicio pero no 









Total 5 11 7 0 23 
Incluye y propone 
nuevas ideas en el 
cuento. 





propias en el 
desarrollo del 
cuento. 









Total 4 4 12 3 23 
Desarrolla un 
cuento propio con 





inicio, nudo y 
desenlace. 
El cuento 
tiene  inicio, 
nudo y 
desenlace. 
El cuento no 
tiene todas las 










Total 4 9 6 4 23 
Realiza un escrito 
creativo al invertir 
los papeles en los 
personajes. 
El escrito es 
creativa por que 
propone nuevos 









roles en los 
personajes. 
El escrito se 
caracteriza por 
asignar funciones 











Total 3 7 13 0 23 
Reconoce su 
contexto y lo ubica 


























 Total 4 8 9 2 23 
Total 17,5% 33,9% 40,8% 7,8% 100% 
 
Fuente: la autora, 2016 
 
7.2.1.2 Esquema De Análisis Etapa 1: 
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Figura 3 Desempeño de la etapa de motivación 
 
 
7.2.1.3 Conclusiones de la etapa 1: Si bien el taller: cuéntame sobre ti-te cuento mi 
cuento, de motivación, fue bien recibido por el curso, al ser lúdico y llamativo, los 
estudiantes expresaron sus capacidades y necesidades al momento de escribir  un 
cuento aunque ya han trabajado con él, por lo tanto las actividades brindaron una nueva 
perspectiva desde su inventiva y creatividad. 
 
Indicador de logro: 
 Se incluye dentro del mismo cuento: la mayoría alcanzó la calificación alta y el 
resto se mantuvo entre superior y básico demostrando así creatividad al 
plasmarse como un personaje más dentro del cuento. 
 Incluye y propone nuevas ideas en el cuento: esta actividad requería la 
producción escrita creativa mediante una lluvia de ideas en la cual la mayoría 
obtuvo una calificación de básico. 
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 Desarrolla un cuento propio con inicio, nudo y desenlace: el mayor número de 
estudiantes obtuvo un alto y básico al incluir las partes que componen un  
cuento. 
 Realiza un escrito creativo al invertir los papeles en los personajes: la calificación 
promedio fue el básico ya que la mayoría no presento el cambio de papeles en la 
función de los personajes dentro del cuento. 
 Reconoce su contexto y lo ubica dentro de un cuento fantástico: la actividad 
requería la capacidad de trasladar un cuento conocido hacia algún contexto 




7.2.2 Etapa (creación) - taller: fantasía dentro del cuento. Objetivo: Incluir un 
personaje  o hecho fantástico dentro de mi texto. 
 
La etapa dos se evaluará por: 
 
 
Los textos escritos que realicen los estudiantes deben producir una redacción creativa 
en cada cuento logrando incluir algún elemento fantástico dentro de su relato. 
 
7.2.2.1 Rúbrica De Evaluación 
 
 
Tabla 2 Evaluación de la etapa de creación 
 
 Niveles de desempeño  










dentro de un  
texto original. 
El texto es 
creativo y 
coherente. 






















  del 
estudiante 
dentro  del 
cuento. 
La redacción del 
cuento cambia de 
estilo. 
En el cuento 




Total 14 4 4 1 23 
El texto 
creado cuenta 
con las partes 
que lo 
componen: 





inicio, nudo y 
desenlace. 
El cuento tiene 
inicio, nudo y 
desenlace. 
El cuento no 
tiene todas las 
partes que lo 
componen. 
















transforma        
el desarrollo 
del texto. 
Se incluye un 










En el texto no 
se incluye 




Total 10 4 7 2 23 

























Total 5 9 8 1 23 
Total 39,1% 27,8% 26,9% 6,2% 100% 
 
Fuente: la autora, 2016 
 
7.2.2.2 Esquema de análisis etapa 2 
 






7.2.2.3 Conclusión de la etapa 2:En el taller fantasía dentro del cuento de creación ya  
se observa claramente más motivación y desarrollo de una redacción creativa y 
coherente gracias a que se ha estimulado la capacidad narrativa del estudiante 
incluyéndolo dentro del escrito. 
 
Indicadores de logro: 
 
 Transforma la redacción del cuento incluyendo su estilo propio: más de la mitad 
del curso obtuvo un nivel de desempeño superior al presentar el cuento 
fantástico caracterizado por un estilo de redacción característico del estudiante. 
 El texto creado cuenta con las partes que lo componen: inicio, nudo y final: en la 
producción del texto creativo se cuenta con las partes que lo componen logrando 
describir creativamente al personaje por ello el desempeño mayor del grupo fue 
alto. 
 Modifica el texto convirtiéndolo en fantástico: es necesario, para la elaboración 
de esta actividad, una creativa redacción que transforme el texto en un cuento 
fantástico y debido a los escritos presentados se obtuvo en su mayoría la 
calificación de desempeño alto dentro del grupo. 
 Hay coherencia, originalidad y creatividad en el escrito: los textos evaluados 
contenían coherencia y creatividad dentro de la redacción del escrito, obteniendo 
mayormente la calificación de alto demostrando así buen desempeño en el 
desarrollo de la actividad propuesta 
 Demuestra capacidad y dominio narrativo en su escrito: promediando las 
calificaciones obtenidas se demuestra cuantitativamente buen manejo  narrativo 




7.2.3 Etapa (desarrollo) - taller: coherencia y sentido usando conectores. Objetivo: 
Demostrar una idea creativa coherente y con sentido en mi cuento fantástico. 
 
La evaluación del tercer momento se enfatiza en: la utilización de conectores 
adecuados que den coherencia y  sentido al propio cuento escrito y   presentado. 
 
7.2.3.1 Rúbrica de evaluación 
 
Tabla 3 Evaluación de la etapa de desarrollo 
 
  Niveles de desempeño   
Dimensiones Superior Alto Básico Bajo Total 
Hace uso de los 
conectores 
adecuados. 
Realiza una correcta 
redacción dentro del 












dentro de la 
redacción. 








Total 12 7 4 0 23 
Reconoce 
aspectos de su 
personalidad y 
los trasmite de 
manera asertiva 
dentro de un 
escrito. 
Las cualidades 





























































Total 4 13 6 0 23 
Adapta la 
narración de un 
cuento  
fantástico y la 
transforma 
plasmando su 
propio estilo de 
redacción. 
El cuento fantástico 
se caracteriza por 















estilo propio y 
creatividad  
















creatividad en la 
redacción. 
Toma un texto y  
produce  uno nuevo a 
partir de él 
incluyendo  
creatividad y 








del nuevo texto 
es coherente 
aunque  falta 
creatividad en 
el desarrollo 
del mismo.  
El nuevo 







Total 8 8 7 0 23 
Total 33,2% 41,7% 23,4% 1,7% 100% 
 
Fuente: la autora, 2016 
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7.2.3.2 Esquema de análisis etapa 3 
 
 
Figura 5 Desempeño de la etapa de desarrollo 
 
7.2.3.3 Conclusión de la etapa 3: La calidad y creatividad en los trabajos escritos ha 
aumentado notablemente junto a la buena disposición con la que los estudiantes se 
muestran al escribir sobre sus propias experiencias usando conectores adecuados de 
manera coherente dentro del escrito. 
 
Indicadores de logro: 
 
 Hace uso de los conectores adecuados: el grupo tiene buen manejo del uso 
correcto de los conectores en la redacción de su escrito por que, en su mayoría, 
se destacaron con la calificación superior y alto. 
 Reconoce aspectos de su personalidad y los trasmite de manera asertiva dentro 
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de un  escrito: casi todos realizaron  el ejercicio  del fósforo  pero  al momento  
de 
explicarlo dentro de un escrito asertivamente, la población-muestra inicia desde un 
desempeño bajo y asciende gradualmente (en cantidad) hasta llegar al superior. 
 Realiza un cuento fantástico uniendo palabras claves: al realizarse la lúdica de 
palabras claves con tapas de letras, se obtuvo gratamente la correcta realización de 
cuentos fantásticos creados por los estudiantes. 
 Adapta la narración de un cuento fantástico y la transforma plasmando su propio 
estilo de redacción: Se les presento un escenario común de la historia de unos 
personajes y al transformarla en su estilo de redacción propio la calificación promedio 
fue: alto 
 Produce un nuevo texto coherente incluyendo creatividad en la redacción: el nivel 
de desempeño obtenido en esta actividad se presenta muy parejo entre superior, alto 
y básico nivelando óptimamente el objetivo de redactar un texto coherente y creativo. 
 
 
7.2.4 Etapa (Autoevaluación) - Taller: Escribir, También Es Mi Cuento. Objetivo: 
Apropiar el proceso escritor de manera continua y creativa 
 
La etapa de autoevaluación es de gran importancia en la intervención ya que es 
donde  el estudiante va a lograr incluir casi de manera autónoma y lúdica la escritura 
creativa en su redacción cuidando de que esta sea coherente y, a la vez manejar las 
diferentes formas de abordar el cuento fantástico incorporando parte de su ser y 
experiencias logrando una escritura creativa y significativa. 
 
 








  Niveles de desempeño. Total 











de la historia. 
La versión propia 
del autor  produce 
la renovación de 
un cuento 
fantástico. 





Falta la versión 
propia del autor 
frente al 




Total 16 3 4 0 23 
Demuestra 
estilo  propio 






destaca por un 




contiene estilo del 










carece de estilo 
propio en la 
redacción. 
  
 Total 11 9 2 0 23 












influyen en el 
desarrollo del 
escrito. 
Presenta el cuento 
fantástico  con 
escenario y 
desarrollo 
creativo dentro de 
la historia. 
El escenario y 









nuevo de la 
historia. 
  




















creativo ya que 
incluye  de una 
nueva situación  






dentro de una 
nueva situación  
creativa. 
No se  desarrolla 





que sea creativo 
  
 Total 9 10 3 1 23 
Escribe textos 
creativos en el 













creativo ya que 
desarrolla nuevas 
experiencias 





creativo a partir 
de experiencias 
nuevas.  
No desarrolla un 
cuento 
fantástico 




 Total 4 9 8 2 23 
Total en 
porcentaje 
42,7% 36,5% 16,5% 4,3% 100% 
 












Figura 6 Desempeño de la etapa de autoevaluación 
 
 
7.2.4.3 Conclusión de la etapa 4, queda estimulada una redacción creativa plasmada en 
los escritos de los estudiantes haciendo uso de sus propias experiencias manifestadas 
del cuento fantástico claro está que es un proceso continuo que durante el transcurso 
académico del estudiante va a agregar mayor vocabulario, experiencias y el análisis 
retrospectivos de las mismas motivados por el acto de tomar el papel y hacer oír su voz 
mediante la escritura creativa. 
 






 Aborda el cuento fantástico desde su propia perspectiva: crear una nueva versión 
de un cuento fantástico desde la propia perspectiva implica contar como me 
hubiera gustado que… y los estudiantes lo supieron  plasmar. 
 Demuestra estilo propio en la redacción del cuento fantástico: en todo cuento hay 
dos versiones, a los estudiantes se les pidió que cuenten la menos conocida y el 
promedio de calificación fue alto. 
 Hace uso de su creatividad para abordar nuevos escenarios de una misma 
historia: tenemos los mismos personajes y la misma historia pero está se 
desarrollará en una situación distinta. La población- muestra comprendió el 
direccionamiento de la actividad y lo cumplió correctamente. 
 Produce un escrito creativo proponiendo una nueva situación dentro del cuento 
fantástico: La mayor calificación obtenida entre la población-muestra fue el 
desempeño alto al desarrollar una cuento fantástico donde el clásico personaje 
principal sufre algunos cambios dentro de su contexto, desarrollando la historia 
creativamente. 
 Escribe textos creativos en el desarrollo del cuento fantástico partiendo de 
experiencias imaginarias: Se demostró un buen promedio de desempeño grupal 
al plantear escritos creativos a través de cuentos fantásticos desde nuevas 
experiencias. 
 





Figura 7 Esquema de la etapa total de intervención 
 
A modo de conclusión el esquema presenta el desempeño total adquirido de la 
muestra. Claramente hay un antes y un después de la intervención realizada en el 
universo muestra de grado quinto, el desempeño de todos los estudiantes muestra 
haber obtenido la mayor calificación en promedio del curso, estadísticamente se 
demuestra la obtención de los logros de los objetivos planteados. 
 
También es importante recordar que si bien se logró culminar con éxito los objetivos 
alcanzados, el hábito de la escritura creativa se incluyó dentro de la cotidianidad de 
cada niño propiciando así el continuo progreso de una redacción literaria orientándolo 











Finalizando el trabajo de grado se presenta como conclusión honesta y general del 
proyecto: Desarrollo de la producción escrita creativa mediante las experiencias 
personales como estrategia para la creación de cuentos fantásticos en los estudiantes 
de grado quinto del colegio Nueva Andalucía del municipio de Soacha; el análisis 
respectivo de la realización de cada uno de los objetivos de la propuesta pedagógica 
de investigación. 
 
Iniciando con la etapa de investigación motivación hacia la escritura utilizándola como 
medio de expresión de su mundo interior. Si bien el taller: cuéntame sobre ti-mi 
historia fue bien recibido por el curso, al ser lúdico y llamativo, los estudiantes 
expresaron sus capacidades y necesidades al momento de escribir un cuento aunque 
ya han trabajado con el cuento, las actividades brindaron una nueva perspectiva 
desde su propia inventiva y creatividad, incorporando una parte personal de cada 
estudiante dentro de la redacción del cuento, el promedio del nivel de desempeño fue 
básico obtenido con productos escritos que cumplían elementalmente las indicaciones 
pero manifestando estar motivados al desarrollar el cuento sobre ellos mismos. 
 
Seguidamente en la etapa de creación ya se observa claramente más motivación y 
desarrollo de una redacción creativa y coherente gracias a que se ha estimulado la 
capacidad narrativa del estudiante incluyéndolo dentro del escrito, promediando a 
nivel grupal el desempeño fue superior destacando los escritos que según la 
indicación cumplían con la inserción de un elemento fantástico dentro del cuento, 
merito que en gran parte originó la buena disposición con la que se trabajó los 
personajes mágicos y como su intervención fantástica desarrolla el cuento 
creativamente, hubo un ambiente lúdico en el cual se trabajó en grupo para las 
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dramatizaciones y se pudo comprender el objetivo. 
 
 
Así mismo, la calidad y creatividad en los trabajos escritos aumento al escribir sobre 
sus propias experiencias usando conectores adecuados de manera coherente dentro 
del escrito; durante la etapa  de desarrollo de los escritos, la calificación obtenida fue 
de alta y por ultimo como conclusión en la etapa cuatro de autoevaluación hay un 
antes y un después de la intervención realizada por lo tanto se puede decir con total 
seguridad que se cumplió, en un 90% de la población, el planteamiento del objetivo 
general de: Desarrollar la producción escrita creativa mediante las experiencias 
personales como estrategia para la creación de cuentos fantásticos en los estudiantes 
de grado quinto del colegio Nueva Andalucía del municipio de Soacha. 
 
Se transformó la problemática de que la población-muestra concibe el acto de escribir 
como exclusivamente escolar evitándola a no ser por la presentación de trabajos 
requeridos por la docente, no les gusta escribir porque no saben sobre que escribir 
mostrando una disposición apática frente al proceso escritor, ya que para lograr el 
desarrollo de las habilidades de un dominio básico sobre la escritura se adquirió un 
proceso apersonado y significativo dentro del aprendizaje escritor dirigiéndolo hacia 
un enfoque creativo. 
 
Hay que reconocer que después de todo el proceso los estudiantes se apropiaron de 
su propio habito escritor desde un enfoque creativo, pero se continua sufriendo de 
faltas ortográfica porque en la mayoría de cuadernos aún se presenciaba, no obstante 
se supone que la escritura creativa es un proceso continuo y requiere de una continua 










Se extiende la invitación a la institución educativa Nueva Andalucía y a toda 
metodología docente que así lo requiera, apropiarse e institucionalizar la propuesta 
pedagógica gracias a los buenos resultados y gran acogida obtenida durante su 
aplicación logrando dejar una semilla de creatividad en los estudiantes que requiere 
ser cuidada constantemente hasta que germine con grandes producciones textuales 
cultivadas de unos individuos competentes creativa y lingüísticamente. 
 
En el universo muestra de grado quinto, queda estipulada una redacción creativa 
plasmada en los escritos de los estudiantes haciendo uso de sus propias experiencias 
manifestadas del cuento fantástico claro está que es un proceso continuo que durante 
el transcurso académico del estudiante va a agregar mayor vocabulario, experiencias 
y el análisis retrospectivos de las mismas 
. 
Al implementar la escritura creativa como herramienta pedagógica en el salón de 
clases mediante lúdicas para hacer uso de la creatividad de cada estudiante y 
aplicarla en su producción escrita, como: talleres, juegos grupales, dramatización, 
mímica corporal y gestual, canciones, etc. Se brindará  herramientas llamativas e 
inclusivas que permitan   a los niños iniciar un tema fantástico dentro de su 
significación de la realidad y sus propias experiencias y desarrollarlo de manera 
creativa obteniendo un cuento fantástico propio. Al lograr desarrollar la adquisición de 
la capacidad narrativa, lingüística y creativa en el estudiante de grado quinto se habrá 
contribuido a la formación integral de un individuo capaz de examinar su sociedad y 
dar aportes significativos para su mejoramiento, gracias a la perspectiva crítica y 
creativa con la que abordo sus propias experiencias personales y empezó a 
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Anexo A: FORMATO DE AUTORIZACIÓN PARA REPOSITORIO  INSTITUCIONAL 
 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA VICERRECTORIA DE DESARROLLO HUMANO 
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Anexo D EVIDENCIAS DE OBSERVACIÓN 
 


















SALÓN DE QUINTO                SALÓN DE MÚSICA 




















2. DEVOCIONAL GENERAL EN EL PATIO 
 
Las siguientes imágenes de estudiantes que aparecen dentro de las fotos se publican 










































































Anexo E PEI INSTITUCIONAL 
Proyecto Educativo Institucional 
La Institución ha definido su Proyecto Educativo Institucional [PEI] como «Educación 
Cristiana para la Formación y Transformación Integral Humana». 
La referencia a “educación cristiana” conlleva impartir y modelar los principios y valores 
cristianos bajo parámetros bíblicos; creemos firmemente en la verdad biblica de Pr 22:6 
que dice: Instruye al niño en el camino correcto, y aun en su vejez no lo abandonará. 
Cuando se habla de formar, se hace referencia a todas las actividades educativas 
legisladas, planeadas y desarrolladas por la institución, con la participación de los 
estudiantes como agentes activos, con el involucramiento de la comunidad educativa 
como fuente propositiva y crítica de los contenidos y mecanismos, y donde se armoniza 
el crecimiento físico con las otras dos dimensiones: cognitiva y trascendental. El 
concepto de formación implica trasladar conocimiento al estudiante en forma 
apropiada, donde el educando como sujeto activo del aprendizaje pueda asimilarlo, 
evaluarlo y conceder los espacios para aplicarlo; de las experiencias de las prácticas 
continuas, el mismo conocimiento va adquiriendo nueva dimensión,  mejorando el 
mismo y dando oportunidad a la exploración de conocimientos  asociados. 
El concepto de transformar da vía a la educación polimodal, donde los conocimientos, 
el ejemplo y la vivencia de principios y valores cristianos impactan positivamente el 
entorno donde participa como agente de la comunidad educativa. La transformación 
cree firmemente que el niño debe creer, practicar y promulgar los lineamientos y 
postulados que como individuo y como ser social suscribe como normas rectoras que 
orientan su forma de ser, pensar y actuar. 
Por último, el término “integral humana” reúne el pensamiento de considerar a cada 
agente partícipe de la comunidad educativa como tripartita (espíritu, alma y cuerpo), 
dimensiones que deben tener un crecimiento positivo, armónico y continuo. 
  











































































Anexo G INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE  INFORMACIÓN 
 
3.   DIARIO DE CAMPO DE OBSERVACIÓN DE CLASES DE LENGUA 
CASTELLANA 
 
Grado :Primero Docente: Nayareth Sarmiento 
Fecha:03/03/2012 Observador: Carol Plasencia 
 
 
 7: 15 a.m. la docente directora de curso inicia la clase con un devocional. 
 7:30 am les pide a los estudiantes que saquen su libro y cuaderno de español, 
escribe en el tablero El zorro y la cigüeña 
 7:45 am Pide a un estudiante que lea: - el primer párrafo de la lectura “el zorro y 
la cigueña”. 
-sigue otro niño, asa hasta que la lectura termina. 
 7: 55 am La docente realiza unas perguntas de analisis y comprensión lectura 
 8:05 am Algunos estudiantes comentan su opinión con respecto a la  lectura 
 8: 15 am La docente solicita a los estudiantes que elaboren un texto 
resumiendo la lectura. 
 8:30 am La docente revisa el cuaderno de los estudiantes 




 10: 15 am La docente explica a los estudiantes que hoy van a ver el sinónimo 
de algunos sustantivos y da el concepto de sinónimo y pide a los estudiantes que 
copien en el cuaderno de español. 
 10: 30 Se realizan algunos ejercicios en el tablero de sustantivos y sinónimos 
 Los estudiantes participan activamente. 
Grado: tercero Docente : Monica Chiquiza 
Fecha: 03/03/ 2012 Observadora: Carol Plasencia 
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 10: 45 La docente escribe algunos sustantivos en el tablero y los estudiantes 
copian y los resuelven 
 11:00 a m La docente revisa la actividad y deja como tarea una lista de 




 08:15am : La docente revisa en el cuaderno de español la tarea anterior. 
 08:30 am: Escribe en el tablero Tipos de lenguaje: coloquial y formal. 
 08: 45 am: Coloca un audio de dialogo y pide a los estudiantes que  lo  
describan. 
 09:00am: los estudiantes participan activamente dando sus opiniones de 
manera oral. 
 09: 15 am: La docente escribe la definición y características del lenguaje 
coloquial y formal en el tablero 
 09: 30 am :Los estudiantes escriben en el tablero 
 09:45 am: La docente vuelve a coloca otro audio de conversación esta vez 
de lenguaje formal. 
 10: 00 am: La tarea es: escribir una conversación habitual con las dos 





 11:00 am: La docente inicia la clase explicando el concepto de verbo y su 
función dentro de la oración 
 11:08 am : La docente pide entonces que los estudiantes conceptualicen 
que es el verbo y lo escriban en su cuaderno 
Grado :cuarto Docente: Mariluz Quiroz 
Fecha: 05/03/2012 Observadora: Carol Plasencia 
Grado:quinto Docente:Dana Mendes 
Fecha: 05/03/2012 Observadora: Carol Plasencia 
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 11:12 am: Algunos estudiantes leen en voz alta sus definiciones. 
 11:15 am: La Docente escribe en el tablero una corta oración, encierra el 
verbo. 
 11:30 am: Los estudiantes copian la oración en el cuaderno 
 11:45 am: La docente vuelve a explicar la función del verbo dentro de la 
oración y los estudiantes copian en el cuaderno 
 12:00am :La docente pregunta si entendieron el tema y responde algunas 
dudas 




3.1 ANALISIS DE LA OBSERVACIÓN DE CLASES 




El cuento Existe, 
aunque no 









mucho el libro 
olvidadando    
la interacción 
en grupo 







































Título : Licenciada en 
educación Basica con 
enfasis en educación 
Artística 











 Entrevistadora: Buenos días, hoy estamos con la profesora Rut ella nos va a 
responder unas preguntas, ¿cómo esta profe Rut? 
Entrevistada: Muy bien gracias. 
 




































El grupo es 
muy unido 
y dinámico 




el tema y aclaro 
las dudas 
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 Entrevistadora: ¿Qué metodología de enseñanza utiliza en clases? 
Entrevistada: Bueno en lengua castellana se utiliza principalmente en todos los 
grados lo que se trata de incentivar es la comprensión en cuanto a la lectura y de 
ahí ya se puede desarrollar la escritura. 
 
 Entrevistadora: Usted dicta lengua castellana en quinto ¿cómo describiría este 
grupo? 
Entrevistada: Bueno el grado quinto de la institución es un grado que se ha destacado, 
primero con la disposición en cuanto a la enseñanza, con ellos pues nos ha ido muy  
bien y con el trabajo con las familias para el bienestar en   general. 
 
 Entrevistadora: ¿Cómo es el desempeño del grupo en la clase en lengua 
castellana? 
Entrevistada: Se maneja, obviamente de acuerdo a la estructura curricular y de ahí 
se aplica la estrategia respetando los lineamientos de español. 
 
 Entrevistadora: ¿Los niños tienen el hábito de escribir, les gusta escribir? 
Entrevistada: pues ellos el hábito inculcado como tal no lo tienen, ellos simplemente 
escriben cuando se les pide o cuando es un trabajo calificado pero no tienen el hábito 
natural de escribir. 
 
 Entrevistadora: ¿Qué falencias presentan al momento de escribir? 
Entrevistada: La motricidad fina, hay que fortalecer desde preescolar porque así uno 
desarrolla la ortografía que debe fortalecerse bastante. 
 
 Entrevistadora: ¿Qué los motiva al momento de escribir? 
Entrevistada: Las experiencias propias, una actividad que hicimos es que de su 
círculo familiar, digamos que eso los motiva a escribir y describir a los que los rodean. 
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 Entrevistadora: ¿En qué se podría mejorar para incentivar la escritura en los 
estudiantes? 
Entrevistada: Se podría mejorar desde el estudiante que vaya practicando con 
actividades de pronto sobre sus gustos podría mejorarlo sobre esa área o a través del 
arte, también se podría trabajar. 
 
 Entrevistadora: ¿Los estudiantes han trabajado con un diario personal donde 
escriben sus experiencias propias? 
Entrevistada: No tan profundo tal vez como tema de una actividad han trabajado el 
diario personal y también es una actividad que nos muestra que mejoran la redacción 
al expresarse de una forma correcta. 
 
 Entrevistadora: Por último ¿Cómo docente, qué crees que es importante para 
estimular en los estudiantes? 
Entrevistada: Primero vislumbrar la materia ya que transversal en todas las  
asignaturas y es estimular su creatividad ya que habiendo creatividad e imaginación 
se facilita el trabajo, no solo en el área de español sino que de todas las áreas y 
trabajar todos los talentos con que el estudiante cuenta. 
 
 Entrevistadora: ¿Se podría trabajar la escritura creativa?  
Entrevistada: Claro que sí, se puede trabajar y eso es lo que necesitamos  hacer. 
 
 Entrevistadora: Muchas gracias 
 
4.1.2 Análisis de la entrevista. La entrevistada: 
 
 Mantiene una actitud dispuesta durante toda la entrevista 
 Tiene dominio sobre la materia que dicta 
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 La relación con el grupo quinto es muy buena y está contenta 
 Reconoce que los estudiantes no tienen el habito escritor 
 Da prioridad a la lectura dentro de su metodología 
 Visualiza faltas ortográficas y falencias en la redacción de los escritos 
 Considera las experiencias personales como importantes dentro del niño 
 Invita a trabajar la creatividad en la escritura por que daría buenos resultados 
dentro del grado quinto 
 
 
4.2 ENTREVISTA  AL ESTUDIANTE 
 
Nombre de estudiante: 
Catalina Guerrero 
Grado: quinto Entrevistadora: Carol 
Plasencia 
Edad: 11 años de edad Fecha de la entrevista:15/03/2013 
 
 Entrevistadora: Buenos días hoy estamos en el colegio Nueva Andalucía con 
una alumna de grado quinto y nos va a decir su nombre. 
Entrevistada: Buenos días, yo me llamo Catalina Guerrero y voy a responder las 
preguntas que me van a hacer 
 
 Entrevistadora: ¿Tú sabes qué es escribir, qué es escritura? 
Entrevistada: Es lo que uno expresa en un papel. 
 
 Entrevistadora: y ¿Qué es cuento fantástico? 
Entrevistada: ¿es como una fábula? 
 
 Entrevistadora: ¿Qué piensas al oír decir a alguien es creativo?, si alguien te 
dice: Catalina eres muy creativa ¿qué piensas al respecto? 
Entrevistada: yo soy creativa cuando se lo que hago y lo hago  bien 
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 Entrevistadora: Muy bien, excelente, entonces tú me podrías decir ¿qué es 
escritura creativa? 
Entrevistada: es escribir lo que uno siente y sabe, sí lo que uno siente y  piensa. 
 Entrevistadora: ¿Tú puedes escribir creativamente? 
Entrevistada: Si. 
 
 Entrevistadora: ¿qué podrías escribir por ejemplo? 
Entrevistada: un cuento. 
 
 Entrevistadora: Muy bien Catalina, ¿crees que es bueno el hábito de escribir? 
Entrevistada: si, porque uno aprende y escribe lo que  siente. 
 
 Entrevistadora: Excelente ¿tú escribes sobre tus propias experiencias? 
Entrevistada: Si, a veces en cuadernos y diarios. 
 
 Entrevistadora: ¿Cuál es tu cuento fantástico preferido? 
Entrevistada: La cenicienta porque ella no se deja afectar por nada. 
 
 Entrevistadora: ¿Tú Catalina escribirías algún cuento fantástico? 
Entrevistada: si. 
 
 Entrevistadora: ¿sobre que sería? 
Entrevistada: sobre alguien que no se dejara afectar por nada. 
 
 Entrevistadora: Eso es todo, muchas gracias 
4.2.1 Análisis de la entrevista La entrevistada: 
 
 Tiene una buena actitud ante la entrevista 
 Responde en cada momento con seguridad sobre lo que se le  pregunta, 
 Expresa poco conocimiento sobre el cuento fantástico 
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 Demuestra interés por la escritura creativa 
 Manifiesta que escribe en un diario sus experiencias personales 
 Le gusta leer sobre cuentos clásicos 
 Le gustaría escribir cuentos que den un buen mensaje. 
 Tiene mucho que expresar sobre ella misma 
 
 
ANEXO H TALLERES A APLICAR EN LA POBLACIÓN MUESTRA 
 




Colegio Nueva         
Andalucía 
Colegio: Nueva Andalucía            Área: Humanidades 
Asignatura: lengua castellana 
 
Proyecto: “Desarrollo  de escritura creativa  mediante las 
experiencias personales significativas como estrategia para la 
creación de cuentos fantásticos” 
Universidad 
Del Tolima 
Referente Proyecto educativo Indicadores de logro 
Tipo de texto: 
narrativo 
Fecha inicio:        
1/10/2015 
 Se incluye dentro del 
mismo cuento  
 Incluye y propone 
nuevas ideas en el 
cuento   
 Desarrolla un cuento 
propio con inicio, nudo y 
desenlace 
 Reconoce su contexto y 
lo ubica dentro de un 
cuento fantástico 
Dirigido a : 
quinto 
Fecha término:  
7/10/2015 




Lugar: salón de clases 


















Taller: Mi Historia 
 
Apellido y nombre:_________________________________________ 





Actividad 1:  
 
Mi casa, mi hogar 
 
1. Observa detenidamente la imagen presentada y luego escribe las características 
de la misma. 








2. Busca y escribe  comparaciones a las características que escribiste: 
 
Ejemplo:  
Objetivo: Redactar un cuento que contenga 












3. Escribe un cuento corto con las características escritas,incluyéndote dentro del 
























Actividad 2:  
 
Dramatización de los personajes 
 









2. Escribe  el cuento: 
 
- con el personaje elegido 
- señalando las mismas características 
-con el mismo inicio 
 
Pero vas a cambiar las decisiones que el personaje tomó en el desarrollo del cuento por 





















1. Escribe un cuento sobre una experiencia propia que recuerdes con gracia. 
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HABIA UNA VEZ 
 
1. Escoge y escribe el título de tu cuento favorito. 
 
Ejemplo: La caperucita roja 
 
 
2. Ahora vamos a escribir la misma historia pero en la versión del villano y con un 




















1. Recuerdas el cuento “los tres cerditos”, ahora traslada y modifica los 
personajes y escenario donde transcurre el cuento con las características 



































Rubrica de evaluación 
 




A veces Nunca 
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Mi casa, mi 
hogar 
Se incluye dentro 
del mismo cuento 




Incluye y propone 
nuevas ideas en el 
cuento   




cuento propio con 
inicio, nudo y 
desenlace 
    
Había una vez Realiza un escrito 
creativo al invertir 
los papeles 
    
Mi Colombia Reconoce su 
contexto y lo ubica 
dentro de un cuento 
fantástico 
    
 
 

























Nueva         
Andalucía 
Colegio: Nueva Andalucía            Área: Humanidades 
Asignatura: lengua castellana 
Proyecto: “Desarrollo  de escritura creativa  mediante las experiencias 




Refeente Proyecto educativo Indicadores de logro 
Tipo de texto: 
narrativo 
Fecha inicio:       
11/10/2015 
 Transforma la narración incluyendo 
su estilo propio. 
 El texto creado cuenta con las partes 
que lo componen: inicio, nudo y final. 
 Modifica el texto convirtiéndolo en 
fantástico. 
 Hay coherencia, originalidad y 
creatividad en el escrito. 
 Demuestra capacidad y dominio 
narrativo en su escrito 








Lugar: salón de clases 
Tiempo: hora y media cada clase 
Objetivo: Incluir un personaje o hecho 






Apellido y nombre:______________________________________________ 




Taller: Fantasía dentro del cuento. 
 
 Actividad 1 
 
Mímica gestual y corporal de los personajes 
 
1. Forma un grupo  de cinco estudiantes  y a un  integrante se le dará el nombre de 
un personaje clásico de cuentos y este lo deberá representar mímicamente para 
que tu grupo adivine el nombre del personaje asignado. 
Ejemplo: 
Los siete enanitos 
 
2. Al adivinar el nombre del personaje, cada integrante del grupo le asignara una 

























3. Haz un nuevo cuento fantástico  de como este personaje realiza su trabajo en el 
que sea el personaje principal y el cuento se desarrolle dentro del contexto del 


























Juego de los dados con imágenes 
 
1. En grupo lanza distintos dados con diversas imágenes de fantasía (hadas, 





2. Cada estudiante escribirá un cuento con la imagen que haya obtenido del dado 
dando las características y actitudes que más te gusten, haciendo que el texto 




El enano de color rojo, bailaba sin parar                                                    

























Juego de adivina con mímica 
 
1. Un integrante del grupo, de tres estudiantes, saldrá al tablero y se le dará el título 
de una película que deberá descubrir su grupo después de que él les haga 
gestos para que descubran cada palabra. 
Ejemplo: 
El pastorcito mentiroso 
 
 
2. Al descubrirla realiza en grupo el resumen de la película dándole el final 
fantástico con que tú hubieras querido que terminará. 

































Cuento tradicionalmente mi cuento 
 
 
1. Haz una mesa redonda en la que cada estudiante cuente una anécdota 
familiar de manera oral. 
 
2. Cuando todos los hayan contado, escribe la anécdota familiar que más te 
haya llamado la atención resaltando la parte que más te gusto y ubicando los 
detalles como si hubieran sucedido en la actualidad. 
 




















De pocas palabras 
 

















Rubrica de evaluación 
 




A veces Nunca 
Mímica gestual 
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Juego de los 
dados con 
imágenes 
El texto creado 
cuenta con las 
partes que lo 
componen: 
inicio, nudo y 
final. 
 
    
Adivina con 
mímica 




    
Cuento 
tradicionalmente 
mi cuento  
Hay coherencia, 
originalidad y 
creatividad en el 
escrito. 
 






en su escrito 
    
 
 





Nueva         
Andalucía 
Colegio: Nueva Andalucía            Área: Humanidades 
Asignatura: lengua castellana 
Proyecto: “Desarrollo  de escritura creativa  mediante las experiencias 




Referente Proyecto educativo Indicadores de logro 
Tipo de texto: 
narrativo 
Fecha inicio:       
9/11/2015 
 Hace uso de los conectores 
adecuados. 
 Reconoce aspectos de su 
personalidad y los tramite de 
manera asertiva dentro de un 
escrito. 
 Realiza un cuento fantástico 
uniendo palabras claves. 
 Adapta su narración variando el 
estilo. 
Dirigido a : 
quinto 
Fecha término:  
17/11/2015 




Lugar: salón de clases 
Tiempo: hora y media cada clase 
Objetivo: Demostrar una idea creativa 
coherente y con sentido en mi cuento 











Coherencia y sentido usando conectores 
 
 
Apellido y nombre:_______________________________________________ 




Creación de rimas y coreografías 
 
1. Escoge un animal que más te guste 
 
Ejemplo: ballena        
                                                                                                 
 
2. Realiza un cuento fantástico corto usando los conectores necesarios y 
describiendo todas las características del animal escogido. 

















3. Léelo en voz alta cuidando la debida entonación y haciendo la mímica 
característica del animal. 
 
Actividad 2 
Juego del fósforo 
 
 
1. Con la cantidad de fósforos que tienes, realiza una imagen que represente una 






1. Haz un cuento que trate como tema principal aquella cualidad tuya, utilizando 















Actividad 3  
 
Formulación de palabras claves mediante el juego de las tapas con letras 
 


































Yo estuve ahí 
 
1. Escribe el título de tu cuento favorito: 
 




2. Vas a convertir aquel cuento a modo de una noticia con título, encabezado y 





















3. Utiliza una cartelera para colocar el anuncio de la noticia y dramatízalo 
redactándolo como un reportero de televisión. 
 
Actividad 5 
Yo cuento, tu cuentas 
 
1. Lee la canción de ”en un bosque de la china” 
 
En un bosque de la China, un chinito se perdió como yo andaba perdida 
nos encontramos los dos. Era de noche y el chinito 
Tenía miedo miedo tenia de andar solito anduvo un rato 
y se sentó junto al chinito, junto al chino me senté yo 
y yo que si y el que no y yo que si y el que no y 
al cabo fuimos y al cabo fuimos de una opinión. 
 
2. Concluye la canción pero agregándole un mago como personaje que ayude a 















Rubrica de evaluación 
 














aspectos de su 
personalidad y 
los trasmite de 
manera asertiva 
dentro de un 
escrito. 
. 












    
Yo estuve ahí Adapta la 
narración de un 
cuento  fantástico 
y la transforma 
plasmando su 
propio estilo de 
redacción. 
    






creatividad en la 
redacción. 












Nueva         
Andalucía 
Colegio: Nueva Andalucía            Área: Humanidades 
Asignatura: lengua castellana 
Proyecto: “Desarrollo  de escritura creativa  mediante las experiencias 


























Apellido y nombre:___________________________________________ 
Fecha___________________________   Curso:_________ 
 
Actividad n 1: 
 
“Yo también escribo mi cuento” 
 
 
1. La historia a contar es la de Blanca Nieves y los siete enanitos, en la que los 
enanitos son los encargados de narrarla, escribe la historia en la versión nueva 
de los siete enanitos: 
 
Enanito n1 (Sabiondo)  
Enanito n 2 (Gruñón) 
Enanito n 3 (Estornudo, mocoso y alérgico) 
Enanito n 4 (Tímido y romántico) 
Enanito n 5(Tontín y mudito) 
Enanito n 6 (Dormilón) 






Referente Proyecto educativo Indicadores de logro 
Tipo de texto: 
narrativo 
Fecha inicio:      
19/11/2015 
 Aborda el cuento fantástico 
desde una nueva perspectiva. 
 Demuestra estilo  propio en su 
redacción. 
 Hace uso de su creatividad 
para abordar nuevos 
escenarios de una misma 
historia. 
 Postula una nueva idea dentro 
de un escrito creativo. 
Dirigido a : 
quinto 
Fecha término:  
27/11/2015 




Lugar: salón de 
clases 
Tiempo: hora y media cada clase 
Objetivo: Apropiar el proceso escritor 
de manera continua y creativa 
 Escribe textos con nuevos 
escenarios ubicándose  dentro 

























2. Lee en voz alta el nuevo cuento creado. 
 
 
Actividad 2:  
La verdadera historia 
 
1. Imagina que recibes la visita de un pobre lobo feroz que muy amablemente te 
cuenta la historia de una niña llamada Caperucita roja que termina 
convirtiéndose en la gran villana de la historia, escribe el nuevo cuento, según 

































Así no es 
 
1. Eres un gran reportero y tienes la oportunidad de entrevistar a los tres ositos 
del cuento “risitos de oro” que quieren salir en televisión a reclamar sobre una 
niña que invadió su hogar, comió sus alimentos y ahora no quiere salir de su 
casa impidiendo que los tres ositos vivan tranquilamente y tú eres el 



























2. Vas a unir junto a tu relato dibujos que sirvan como fotografías para 














Actividad  4 
 
Cambio de look 
 
1. Rapunzel se cortó el cabello y vas a escribir un nuevo cuento en el que su 





























Qué pasaría si.. 
 
Escribe un nuevo cuento fantástico (inicio, nudo y desenlace) con las siguientes 
condiciones: 
 





















































































































                          Rubrica de evaluación 
 




A veces Nunca 










Demuestra estilo  





    







    
Cambio de look Produce un 
escrito creativo 
proponiendo una 
nueva idea dentro 
del cuento 
fantástico. 
    
Que pasaría si Escribe textos 
creativos en el 





    
 
ANEXO I MOMENTOS DE INTERVENCION 
ETAPA 1-TALLER: TE CUENTO MI CUENTO 
Fecha:01/10/2015-07/10/2015 
Actividad: Mi casa Mi hogar                                Actividad: Dramatización de personajes 




Actividad: Juegos grupales                            Actividad: Había una vez  
Narrando una experiencia propia                   Niños escribiendo el cuento    Explicación 
de la actividad 
    
Actividad: Mi Colombia 
Aclarando dudas                                    Dos compañeras mostrándose sus escritos  
129  
    
 
ETAPA 2 - TALLER FANTASIA DENTRO DEL CUENTO 
Fecha:11/10/2015-27/10/2015 
Actividad: Mimica gestual y corporal de los personajes 




Actividad: Juego de los dados con         Actividad: Juego de adivina con mímica 
 Imágenes              
Grupo lanzando los dados                          Estudiante leyendo final opcional del   cuento 
 
 
  Actividad: De pocas palabras                    Actividad: De pocas palabras 
Ximena leyendo su anécdota familiar       Estudiantes contando las 20 palabras 
 
131  
ETAPA 3 - TALLER: COHERENCIA Y SENTIDO USANDO CONECTORES 
Fecha: 09/11/2015-17/11/2015 
 
Actividad:Creación de rimas y coreografias 
Explicando la actividad                                    Estudiantes leyendo el cuento fantástico 
     
Actividad: Juego del fósforo        
Estudiantes pegando los fósforos              
  
132  
Actividad: Formulación de palabras claves mediante el juego de las tapas con letras 
Estudiantes formando palabras con las tapas 
 
 
Actividad: Yo estuve ahí                                  Actividad: Yo cuento, tú cuentas 




ETAPA 4 - TALLER: ESCRIBIR TAMBIÉN ES MI CUENTO 
Fecha: 13/11/2015 - 27/11/2015 
Actividad: Yo también escribo mi cuento                         Actividad: La verdadera historia 
Estudiantes escribiendo el cuento                                Duver alza la mano para 
dramatizar al lobo 
 
 
Actividad: Así no es                                                 Actividad: Cambio de look 




Actividad: Qué pasaría si.. 









ANEXO J SCANER DE  TALLERES REALIZADOS 
 Taller: Mi historia 










Taller: Fantasía dentro del cuento 
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Taller: Coherencia y sentido usando conectores 

























ANEXO K REJILLAS DE LA EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES POR ETAPAS 
DE LA INTERVENCIÓN 
Indicadores de logro  
A : Se incluye dentro del mismo cuento   B : Incluye y propone nuevas ideas en el cuento  C : Desarrolla un cuento propio con inicio, nudo y desenlace 
D: Realiza un escrito creativo al invertir los papeles  E: Reconoce su contexto y lo ubica dentro de un cuento fantástico F:Transforma la narración 
incluyendo su estilo propio. 
G: El texto creado cuenta con las partes que lo componen: inicio, nudo y final.  H:Modifica el texto convirtiéndolo en fantástico.  
I: Hay coherencia, originalidad y creatividad en el escrito.  J: Demuestra capacidad y dominio narrativo en su escrito    K: Hace uso de los conectores 
adecuados. 
L: Reconoce aspectos de su personalidad y los tramite de manera asertiva dentro de un escrito.       M: Realiza un cuento fantástico uniendo palabras 
claves. 
N: Adapta la narración plasmando su estilo Ñ: Redacta coherentemente su escrito creativo.  O: Aborda el cuento fantástico desde su propia 
perspectiva. 
P: Demuestra estilo  propio en su redacción. Q: Hace uso de su creatividad para abordar nuevos escenarios de una misma historia. 
R: Postula una nueva idea dentro de un escrito creativo.    S:Escribe textos creativos en su desarrollo partiendo de situaciones reales.  
1:Siempre    2: Casi siempre 
3:A veces     4: Nunca 








es mi cuento 
Indicador de logro A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S 
Acosta Samuel  1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 2 2 1 
Castro Angel 2 3 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 1 2 3 3 3 
Culma Joana 2 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 1 2 2 2 2 
García Luisa 1 1 2 3 2 1 1 1 2 1 1 3 3 4 3 3 3 2 3 3 
Guamán Giovany 2 3 3 3 3 1 2 1 2 3 1 1 1 3 3 2 1 1 2 1 
Gutierres Jonier 3 3 4 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 1 3 
Gusmán Duver  3 4 4 3 3 1 1 1 2 2 1 1 3 3 1 1 1 2 1 1 
Chaparro Andriw 3 4 4 3 4 2 4
 
3 4 3 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 
Laguna Daniel 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 
Loaiza Jean   3 2 2 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 2 3 1 2 1 1 2 
Lugo Kevin 2 3 3 3 2 4 4 3 3 4 1 1 1 2 1 2 3 4 3 3 
Manrique  Lizeth 2 3 3 3 3 1 1 1 1 2 2 2 3 2 1 2 3 1 1 2 
Manrique Jenifer 2 3 2 3 4 1 3 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 1 1 2 
Manyoma Maria   2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 
Panche Lenni 2 3 2 1 2 1 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 1 1 1 
Patiño Maria 1 3 3 2 2 1 1 1 2 1 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 








Pineda Daniel 2 3 2 3 2 1 3 3 2 3 2 1 2 2 1 1 2 3 2 2 
Rodrigues Dana 3 3 4 2 3 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 3 
Rodrigues Daniel 3 3 2 3 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 3 2 2 2 3 
Sanabria Wilder 2 4 1 3 3 2 2 3 2 2 1 2 3 3 3 1 1 2 2 2 
Sanches Josep   1 1 1 2 1 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 1 2 
Torres Leidy 3 3 3 3 3 1 3 1 2 3 2 1 1 2 2 1 1 1 1 3 
